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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de Investigación sobre Psicología Clínica, Psicología Social específicamente Violencia.  El 
objetivo fundamental es determinar la influencia  de las familias de origen en la presencia del 
fenómeno bullying y características psicológicas de víctimas y victimarios. El problema  identificado 
es el comportamiento inadecuado de los niños y niñas en el ambiente escolar de una institución 
educativa fiscal. La hipótesis dice: las familias de origen producen víctimas y victimarios dentro del 
fenómeno bullying.  Se explica teóricamente con el enfoque sistémico basado en la Teoría General de 
los Sistemas de Ludwing von Bertalanffy que considera a la familia como un sistema en el que se 
aprenden comportamientos que se replican en otros ambientes en los que los individuos se desarrollan. 
Mejor explicado en tres capítulos del marco teórico: Bullying, Características Psicológicas de los 
sujetos de Bullying y  la familia. Investigación correlacional, no experimental. Con aplicación de los 
métodos inductivo deductivo, clínico y  estadístico. Se ha seleccionado una muestra de cincuenta 
estudiantes, de una población total de cuatrocientos cincuenta y siete, inmersos en bullying, 
provenientes de familias disfuncionales, detectados por test. Con los datos arrojados se ha probado la 
hipótesis  de forma muy significativa y se ha alcanzado lo propuesto; es decir que las familias de 
origen disfuncionales provocan comportamientos imitados de ellas y reproducidos en el medio escolar. 
Se recomienda dar continuidad a esta investigación, desarrollando la intervención terapéutica, a fin de 
eliminar este fenómeno. 
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DOCUMENTARY SUMMARY 
Research work on Clinical Psychology, social psychology specifically violence. The main objective is 
determining the influence of origin families in the presence of bullying phenomenon and psychological 
characteristics of victims and victimizers. The identified problem is the inappropriate behavior of boys 
and girls in the school environment of a tax educational institution. The hypothesis says: origin 
families produce victims and victimizers in bullying phenomenon. It is theoretically explained with the 
systemic approach based on general systems theory proposed by Ludwing von Bertalanffy which 
considers families as a system where behaviors are learned and replicated in others environments 
where people develop. Explained better in three chapters of the theoretical basis: bullying, 
psychological characteristics of bullying participants and family. Correlational research with a non-
experimental design. Methods applied are inductive deductive, clinical and statistical. It is selected a 
sample of fifty students of a total population of four hundred fifty seven students immersed in bullying, 
from dysfunctional origin families, identified with tests. With the data obtained the hypothesis is 
proved very significantly and the proposed is reached; that is dysfunctional behaviors in origin families 
are imitated and reproduced in scholar environment. It is recommended to continue this research work, 
set therapeutic interventions with the purpose of remove this phenomenon. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APROBADO 
1. TÍTULO 
Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying. 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
La familia es el marco que contiene a los miembros que crecen en ella. Se la concibe como un sistema 
abierto, como una totalidad. Cada uno de los miembros está íntimamente relacionado y, por lo tanto, la 
conducta de cada uno influirá en los demás. 
Así es como las interacciones familiares van a influir en el desarrollo de comportamientos y 
características de cada uno de sus miembros, en los niños estas características se reflejarán en el 
desarrollo social dentro del ámbito escolar, las mismas que serán juzgadas como apropiadas o 
inapropiadas en relación con la afectación al grupo que estas produzcan. 
A este respecto, en muchos estudios se ha dirigido a atención hacia la familia como un factor 
explicativo y, de hecho, son numerosos los estudios en los que se constata la influencia que la familia 
sigue ejerciendo en los hijos adolescentes, tanto en su adecuado ajuste psicosocial  como en su 
implicación en conductas problemáticas tales como el consumo de sustancias o las conductas violentas 
(Dekovic, Wissink y Meijer, 2004; Martínez, Fuertes, Ramos, Hernández, 2003; Musitu, Buelga, Lila y 
cava, 2001). 
Las relaciones familiares, por tanto, continúan siendo un elemento relevante en el análisis de la 
conducta y el estilo de vida del adolescente (Rodrigo et al, 2004), por lo cual estas van a ser un factor 
de influencia en ellos y pueden ser consideradas como un factor que tiende a generar un 
comportamiento de maltrato y acoso dentro del medio escolar. 
El presente trabajo tiene como objetivo investigar la influencia de la familia para el desarrollo de las 
características psicológicas de las víctimas y victimarios del fenómeno bullying. Dentro de la Unidad 
Educativa Experimental “Quito Sur”, lugar en el cual se va a realizar la investigación durante el año 
lectivo 2011-2012, sus autoridades han mostrado un gran interés en el tema de investigación ya que al 
obtener esta información se va a poder trabajar de una manera integral para con los niños y niñas 
involucrados dentro de esta problemática y se podrán alcanzar mejores resultados y mediano y largo 
plazo. 
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
3.1. Formulación del problema 
La presente investigación se enfoca en encontrar la relación que existe entre las familias de origen y la 
participación de los estudiantes como víctimas y victimarios del fenómeno bullying. 
3.2. Preguntas 
 ¿Cuáles son las características funcionales y estructurales de las familias de las cuales 
provienen las víctimas y los victimarios? 
 ¿Cómo influye la familia de origen para que se den diferentes comportamientos en los niños y 
niñas que participan dentro del fenómeno bullying? 
3.3. Objetivos 
3.3.1. Objetivo general  
 Determinar la influencia  de las familias de origen en la presencia del fenómeno bullying y 
características psicológicas de víctimas y victimarios  
3.3.2. Objetivos específicos 
 Identificar a los niños y niñas que participan dentro del fenómeno bullying identificados como 
víctimas y victimarios. 
 Determinar las características funcionales y estructurales de las familias de origen de los niños 
y niñas que participan dentro del fenómeno bullying. 
 Establecer los factores por los cuales los niños y niñas que participan dentro del fenómeno 
bullying desarrollen diferentes comportamientos frente a este. 
3.4. Delimitación espacio temporal 
La presente investigación tendrá lugar en la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”, con la 
participación de 457 estudiantes desde el mes de octubre al mes de julio durante el año lectivo 2011-
2012 
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4. MARCO TEORICO 
El fenómeno bullying comprende distintas áreas del desarrollo de los involucrados en este ya que se 
extiende desde lo familiar, interpersonal, escolar  lo que impide un adecuado desenvolvimiento dentro 
de la sociedad. La conducta agresiva que se manifiesta entre escolares, dinámica conocida 
internacionalmente como fenómeno bullying, (Lowenstein, 1977; Olweus, 1978; Laslet, 1980; Floyd, 
1989; Besag, 1989; Ahmad y Smith, 1990; Cerezo y Esteban, 1992), es una forma de conducta 
agresiva, intencionada y perjudicial cuyos protagonistas son jóvenes escolares. Un rasgo específico de 
estas relaciones es que el alumno o grupo de ellos que se las da de bravucón trata de forma tiránica a un 
compañero, al que hostiga, oprime y atemoriza repetidamente, hasta el punto de convertirlo en su 
víctima habitual. No se trata de un episodio esporádico, sino persistente que puede durar semanas, 
meses e incluso años (Cerezo Ramírez, 2001).Slee y Rigby (1993) y más tarde Mynard y Joseph 
(1997) encontraron ciertas variables de personalidad asociadas a cada patrón de conducta: El agresor 
muestra alta tendencia al psicoticismo y las víctimas alta tendencia a la introversión y baja autoestima. 
De manera que los individuos de cada lado de la moneda parecen reunir una serie de características 
personales que propician el mantenimiento de esas conductas (Kolko, 1992; Berkowitz, 1993; Cerezo, 
1997; Barudy, 1998), lo que parece evidenciar que existen dimensiones de personalidad específicas 
para los agresores y que difieren significativamente de las asociadas a los sujetos victimizados. 
La relación entre violencia infantil, juvenil y familia pasa por una serie de problemas en las relaciones 
intrafamiliares, ya sea entre la propia pareja o entre los padres y sus vástagos. 
Los modelos sobre el desarrollo de problemas de conducta infantil señalan cómo éstos emergen 
primero en contextos familiares a partir de unas prácticas disciplinarias paternas duras, inconsistentes y 
punitivas (Hope y Bierman, 1998; Astor, 1995; Patterson, 1982, 1992). Como consecuencia, estos 
niños son más a menudo rechazados por sus iguales, tendiendo a asociarse con otros alumnos como 
ellos y creando una subcultura distintiva (Astor, 1995; Baker, 1996). 
Igualmente, el clima escolar ha sido relacionado con la violencia (Astor, 
Meyer y Behre, 1999). Astor, Meyer y Behre (1999) han mostrado cómo la violencia ocurre muy 
especialmente en los espacios escolares «sin dueño» (el parqueadero, los pasillos, el comedor, el patio, 
etc.) y en los momentos de transición. En tiempo y lugar coincide una misma circunstancia, la escasez 
de un control adulto en esos espacios y tiempos. 
4.1. Posicionamiento Teórico 
El fenómeno bullying comprende distintas áreas del desarrollo de los involucrados en este ya que se 
extiende desde lo familiar, interpersonal, escolar  lo que impide un adecuado desenvolvimiento dentro 
de la sociedad.  
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La familia como primer entorno social en el cual se desarrollan los individuos tiene mayor influencia 
en el desarrollo de conductas precurrentes, es decir conductas que se aprenden en el entorno familiar y 
que van a ser desarrolladas en los siguientes ambientes en los que se desempeñen los individuos. 
El enfoque que se utilizará dentro de esta investigación será el Enfoque Sistémico que será la 
aplicación de la Teoría General de los Sistemas dentro del contexto familiar. 
A partir del enfoque sistémico los estudios de familia se basan, no tanto en los rasgos de personalidad 
de  sus  miembros,  como características  estables  temporal  y situacionalmente,  sino  más  bien  en  el 
conocimiento de la familia, como un grupo con una  identidad propia  y  como  escenario  en  el que  
tienen  lugar  un  amplio  entramado  de relaciones.  
Los  cambios sociales  que acontecen dentro del entorno  social,  económicos, tecnológicos, sociales  e  
ideológicos,  acentuados  por  la globalización,  la  inmigración,  los  medios  de comunicación,  los  
derechos humanos, etc., están demandando  a la familia, cambios sustanciales  y rápidos  en  su  
composición  y  en  su organización  interna.  Se  demandan  cambios que,  por  su  amplitud  y  
rapidez,  son generadores de desorientación y estrés, y para los  que  las  familias  no  siempre  tienen 
posibilidad de  dar respuesta,  ni  tienen suficiente capacidad de adaptación, por lo que las familias se 
ven a menudo atrapadas en una escalada de conflictos y crisis que las  llevan a la angustia, a la 
patología y al quebrantamiento del sistema. 
4.2. Plan analítico: 
1. Capítulo I:  
1.1. PROBLEMATIZACIÓN 
2. Capítulo II: 
2.1. EL FENÓMENO BULLYING 
2.1.1. Historia 
2.1.2. Definición 
2.1.3. Tipos 
2.2. CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DE LOS INVOLUCRADOS EN EL FENÓMENO 
BULLYING 
2.2.1. Características psicológicas de las víctimas 
2.2.1.1. Ansiedad 
2.2.1.2. Autoestima 
2.2.1.3. Autoimagen 
2.2.1.4. Depresión  
2.2.1.5. Suicidio 
2.2.1.6. Habilidades sociales 
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2.2.2. Características psicológicas de los victimarios 
2.2.2.1. Habilidades sociales 
2.2.2.2. Autoestima 
2.2.2.3. Impulsividad 
2.2.2.4. Hostilidad 
2.2.2.5. Habilidades Sociales 
3. Capítulo III:  
3.1. LA FAMILIA 
3.1.1. Definición 
3.1.2. Tipos de familias 
3.1.3. Modos de ser familia 
3.2. Características familiares relacionadas con el Bullying 
4. Capítulo IV 
MARCO INVESTIGATIVO 
5. Capítulo V 
HIPÓTESIS 
6. Capítulo VI 
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 
7. Capítulo VII 
RECOMENDACIONES 
4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 
 Cerezo Ramírez, Fuensanta. (2001). Variables de personalidad asociadas en la dinámica 
bullying (agresores versus víctimas) en niños y niñas de 10 a 15 años. (España). Anales de 
Psicología. Vol. 17. N° 1 (junio). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. 
Murcia ISSN: 0212-9728. 
 Avilés Martínez, José María; Monjas Casares, Inés. (2005). Estudio de incidencia de la 
intimidación y el maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria mediante el 
cuestionario CIMEI (Avilés, 1999) (Cuestionario sobre Intimidación y Maltrato Entre 
Iguales). Murcia (España). Anales de Psicología. Vol. 21. N° 1 (junio). Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Murcia. ISSN edición impresa: 0212-9728. ISSN edición 
web (www.um.es/analesps): 1695-2294.  
 REVILLA, J. C. (2002).La violencia de los alumnos en los centros educativos. Madrid. 
Revista de Educación núm. 329, pp. 513-532.Universidad Complutense de Madrid. 
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 Matalinares, María; Arenas, Carlos; Sotelo l, Lidia; Díaz, Gloria; Dioses, Alejandro; 
Yaringaño l, Juan; Muratta, Raúl; Pareja F, Cecilia; Tipacti, Rina. 2010. Clima familiar y 
agresividad en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. Perú. Revista IIPSI. Vol. 13 
- N. º 1. Facultad de Psicología-Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 
Se trata de una investigación cuantitativa. 
6. TIPO DE INVESTIGACION 
 Correlacional 
7. FORMULACION DE HIPOTESIS 
7.1. Planteamiento de hipótesis 
Hi: Las familias de origen son productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying. 
Ho: Las familias de origen no son productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying. 
7.2. Identificación de variables 
 Variable independiente: Familias de origen 
 Variable dependiente: Víctimas y victimarios en el fenómeno bullying 
7.3. Construcción de indicadores y medidas 
Variable 
independiente 
Variable 
dependiente 
Indicador Instrumento 
Familias de origen Víctimas y 
victimarios en el 
fenómeno bullying  
Evaluación del 
instrumento de 
acuerdo a las 
respuestas presentadas. 
Test de la familia 
Entrevista 
8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Esta investigación es un estudio no experimental 
9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
9.1. Población y muestra 
La población seleccionada para la presente investigación es de 457 estudiantes de la Unidad Educativa 
“Quito Sur”. 
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9.1.1. Características de la población o muestra 
Esta población está compuesta por 457 niños y niñas que están en las edades comprendidas entre los 7 
a 12 años y que estudian desde el segundo al séptimo año de educación básica de la jornada vespertina. 
9.2. Diseño de la muestra 
La presente investigación se va a realizar con una muestra no probabilística ya que solamente se 
trabajará con los niños y niñas que se encuentran involucrados dentro del fenómeno bullying 
identificados como las víctimas y victimarios, los cuales serán seleccionados luego de la aplicación de 
una adaptación del Test de convivencia, conflictividad y acoso escolar de Ortega, R. Mora-Merchán, 
J.A y Mora, J. 
9.3. Tamaño de la muestra 
Luego de la aplicación del test seleccionado para detectar la existencia de bullying se tomará la 
muestra con aquellos estudiantes que participen dentro de este fenómeno. 
10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 
 Elaboración del plan de investigación 
 Entrega del plan de investigación 
 Aprobación del plan de investigación 
 Revisión Bibliográfica 
 Diseño de la muestra 
 Selección del instrumento 
 Aplicación del instrumento 
 Levantamiento de la información 
 Procesamiento de la información 
 Redacción del informe final 
Métodos  Técnicas Instrumentos  
Clínico  Encuesta  Test de convivencia, conflictividad y acoso 
escolar de Ortega, R. Mora-Merchán, J.A y 
Mora, J. 
Test de la Familia 
Entrevista Entrevista estructurada 
Estadístico  Tabulación de datos Resultados de los tests aplicados 
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 Entrega del informe final 
12. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
El análisis de resultados se obtendrá al finalizar la investigación.  
13. RESPONSABLES  
13.1. Alumna: Adriana Medrano  
13.2. Supervisora de Investigación: Dra. Silvia Mancheno 
14. RECURSOS 
14.1. Recursos Materiales 
 Proyector de Diapositivas 
 Infocus       
 Cámara de fotos 
 Computadoras 
 Flash Memory 
 Material de escritorio 
 Tests (Test de convivencia, conflictividad y acoso escolar de Ortega, R. Mora-Merchán, J.A y 
Mora, J., Test de la familia) 
14.2. Recursos Económicos 
Infocus 80 
Copias 50 
Internet 250 
Impresiones 300 
CDs 20 
Empastado 80 
Transporte 300 
Refrigerios 100 
Alimentación 180 
Derechos universitarios 18 
Flash memory 15 
Matricula 15 
Computadora 200 
TOTAL 1608 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 
 Oct  Nov  Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 
Investigación 
bibliográfica 
X X            
Realización del 
plan de tesis 
 X            
Entrega del plan 
de prácticas 
  X           
Realización de la 
investigación 
  X X X         
Aplicación de 
reactivos 
    X         
Marco teórico de 
la investigación 
     X X X      
 
Elaboración de 
estadísticas 
      X X      
 
Unión de los datos 
globales 
   
 
     X X    
Elaboración del 
informe final 
          X X  
Entrega del 
informe final 
            X 
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
Problema de investigación  
PREGUNTAS FORMULACION DEL PROBLEMA DEFINICIÓN  
¿Por qué? Familias de origen disfuncionales CAUSA 
¿Qué? 
 
Víctimas y victimarios en el fenómeno 
bullying 
EFECTO = 
PROBLEMA 
¿Quién? Estudiantes de 6 a 14 años POBLACION 
¿Cuáles? Los niños involucrados dentro del fenómeno 
bullying que presentan familias 
disfuncionales. 
MUESTRA 
¿Dónde? 
 
Que asisten a la Unidad Educativa 
Experimental “Quito Sur” 
Delimitación 
geográfica 
 
Entonces el  
Los comportamientos que se producen dentro de las 
familias de origen disfuncionales provocan 
comportamientos inadecuados de los niños dentro 
del medio escolar. 
Problema es: 
Los comportamientos que se producen dentro de las 
familias de origen disfuncionales no provocan 
comportamientos inadecuados de los niños dentro 
del medio escolar. 
Objetivos 
1. Objetivo general 
 Determinar cuál es la relación que se da en el desarrollo de las características psicológicas de 
víctimas y victimarios del fenómeno bullying y sus familias de origen. 
2. Objetivos específicos 
 Identificar a los niños y niñas que participan dentro del fenómeno bullying identificados como 
víctimas y victimarios. 
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 Determinar las características funcionales de las familias de origen de los niños y niñas que 
participan dentro del fenómeno bullying. 
Hipótesis 
Planteamiento de hipótesis 
 Hi: Las familias de origen disfuncionales son productoras de víctimas y victimarios en el 
fenómeno bullying. 
 Ho: Las familias de origen disfuncionales no son productoras de víctimas y victimarios en el 
fenómeno bullying. 
Identificación de variables 
 Variable independiente: Familias de origen 
 Variable dependiente: Víctimas y victimarios en el fenómeno bullying 
Construcción de indicadores y medidas 
Variable 
independiente 
Variable 
dependiente 
Indicador Instrumento 
Familias de origen 
disfuncionales 
Víctimas y 
victimarios en el 
fenómeno bullying 
Evaluación del 
instrumento de 
acuerdo a las 
respuestas presentadas. 
-Test de convivencia, 
conflictividad y acoso 
escolar de Ortega, R. 
Mora-Merchán, J.A y 
Mora, J. 
-Test de la familia 
-Entrevista 
 
 
Justificación 
 
La familia es el marco que contiene a los miembros que crecen en ella. Se la concibe como un sistema 
abierto, como una totalidad. Cada uno de los miembros está íntimamente relacionado y, por lo tanto, la 
conducta de cada uno influirá en los demás. 
Así es como las interacciones familiares van a influir en el desarrollo de comportamientos y 
características de cada uno de sus miembros, en los niños estas características se reflejarán en el 
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desarrollo social dentro del ámbito escolar, las mismas que serán juzgadas como apropiadas o 
inapropiadas en relación con la afectación al grupo que estas produzcan. 
A este respecto, en muchos estudios se ha dirigido a atención hacia la familia como un factor 
explicativo y, de hecho, son numerosos los estudios en los que se constata la influencia que la familia 
sigue ejerciendo en los hijos adolescentes, tanto en su adecuado ajuste psicosocial  como en su 
implicación en conductas problemáticas tales como el consumo de sustancias o las conductas violentas 
(Dekovic, Wissink y Meijer, 2004; Martínez, Fuertes, Ramos, Hernández, 2003; Musitu, Buelga, Lila y 
cava, 2001). 
Las relaciones familiares, por tanto, continúan siendo un elemento relevante en el análisis de la 
conducta y el estilo de vida del adolescente (Rodrigo et al, 2004), por lo cual estas van a ser un factor 
de influencia en ellos y pueden ser consideradas como un factor que tiende a generar un 
comportamiento de maltrato y acoso dentro del medio escolar. 
El presente trabajo tiene como objetivo investigar la influencia de la familia de origen en el desarrollo 
de las características psicológicas de las víctimas y victimarios del fenómeno bullying. Dentro de la 
Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”, lugar en el cual se va a realizar la investigación durante 
el año lectivo 2011-2012, sus autoridades han mostrado un gran interés en el tema de investigación ya 
que al obtener esta información se va a poder trabajar de una manera integral para con los niños y niñas 
involucrados dentro de esta problemática y se podrán alcanzar mejores resultados y mediano y largo 
plazo. 
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MARCO REFERENCIAL 
UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL “QUITO SUR” 
Datos de la institución  
- Institución: Unidad Educativa Experimental “Quito Sur” 
- Tipo: Pública 
- Ubicación: Copigue # 141 y Tenorio 
- Servicios: Educativos  
- Población: 457 alumnos que acuden a esta institución educativa 
- Director de la Institución: Msc. Sergio Checa 
- Teléfono: 022626437 
Antecedentes 
La Unidad Educativa Experimental “Quito Sur” se crea en 1996 con la unión de la Escuela Vespertina 
República de Rumania, Escuela Rafael León Larrea y el Jardín Blanca Martínez de Tinajero. Desde 
aquella fecha queda instaurada por Niveles Vespertino y Matutino siendo su primer Rector el Sr. Byron 
Falcón. Desde ese entonces la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur” ha funcionado como una 
sola unidad en las jornadas matutina y vespertina. 
Visión 
Para el año 2013 seremos una institución con estándares de calidad que forma líderes comprometidos 
con la sociedad mediante la práctica de valores, procesos de investigación e innovación. 
Misión 
Formar seres humanos con capacidad de enfrentar y resolver problemas de carácter social, cultural, 
científico, ambiental y tecnológico que les permite continuar sus estudios superiores o integrarse en el 
campo laboral. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 
 
-Familias de origen: corresponden a las familias en las que crecen y se desarrollan los individuos, 
independientemente de la estructura y modo de funcionar que presente. La familia se define como un 
sistema, como “un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que se 
regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior”, (Minuchín, 
1986, Andolfi, 1993; Musitu et al., 1994, Rodrigo y Palacios, 1998). 
 
-Víctimas del fenómeno bullying: son los estudiantes que sufren de intimidación y maltrato por parte 
de sus compañeros dentro del medio escolar. Cuando un alumno vive durante un periodo de tiempo 
sometido a maltrato por otro alumno o grupo de alumnos se deterioran varios aspectos dentro de su 
vida: su autoestima personal, lo que le va provocando una progresiva inseguridad en sí mismo, una 
falta de atención a las tareas escolares y, finalmente, trastornos de conducta, que no siempre son fáciles 
de relacionar con el problema que está padeciendo, ya que como se mencionó anteriormente, suele 
permanecer oculto. 
 
-Victimarios del fenómeno bullying: La persona considerada como victimario/a también es conocido 
como “bully”. Según su término en inglés, es todo el que maltrata a otros niños, es decir que acosa al 
otro. 
Casi todos los comportamientos agresivos son expresión de sentimientos de profunda inseguridad, 
carencia afectiva, frustración, dificultades, problemas escolares y baja autoestima. El acto agresivo 
produce alivio al niño, queda calmado. 
En las conductas agresivas tanto del niño como del adolescente subyace un sentimiento de inferioridad. 
Hay expresiones de sentimientos de profunda inseguridad, carencia afectiva, frustración, dificultades y 
problemas escolares. 
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MARCO TEÓRICO 
El fenómeno bullying comprende distintas áreas del desarrollo de los involucrados en este ya que se 
extiende desde lo familiar, interpersonal, escolar  lo que impide un adecuado desenvolvimiento dentro 
de la sociedad. La conducta agresiva que se manifiesta entre escolares, dinámica conocida 
internacionalmente como fenómeno bullying, (Lowenstein, 1977; Olweus, 1978; Laslet, 1980; Floyd, 
1989; Besag, 1989; Ahmad y Smith, 1990; Cerezo y Esteban, 1992), es una forma de conducta 
agresiva, intencionada y perjudicial cuyos protagonistas son jóvenes escolares. Un rasgo específico de 
estas relaciones es que el alumno o grupo de ellos que se las da de bravucón trata de forma tiránica a un 
compañero, al que hostiga, oprime y atemoriza repetidamente, hasta el punto de convertirlo en su 
víctima habitual. No se trata de un episodio esporádico, sino persistente que puede durar semanas, 
meses e incluso años (Cerezo Ramírez, 2001).Slee y Rigby (1993) y más tarde Mynard y Joseph 
(1997) encontraron ciertas variables de personalidad asociadas a cada patrón de conducta: El agresor 
muestra alta tendencia al psicoticismo y las víctimas alta tendencia a la introversión y baja autoestima. 
De manera que los individuos de cada lado de la moneda parecen reunir una serie de características 
personales que propician el mantenimiento de esas conductas (Kolko, 1992; Berkowitz, 1993; Cerezo, 
1997; Barudy, 1998), lo que parece evidenciar que existen dimensiones de personalidad específicas 
para los agresores y que difieren significativamente de las asociadas a los sujetos victimizados. 
Igualmente, el clima escolar ha sido relacionado con la violencia (Astor, Meyer y Behre, 1999). Astor, 
Meyer y Behre (1999) han mostrado cómo la violencia ocurre muy especialmente en los espacios 
escolares «sin dueño» (los pasillos, el patio, etc.) y en los momentos de transición. En tiempo y lugar 
coincide una misma circunstancia, la escasez de un control adulto en esos espacios y tiempos. 
La relación entre violencia infantil, juvenil y familia pasa por una serie de problemas en las relaciones 
intrafamiliares, ya sea entre la propia pareja o entre los padres y sus hijos. 
Los modelos sobre el desarrollo de problemas de conducta infantil señalan cómo éstos emergen 
primero en contextos familiares a partir de unas prácticas disciplinarias paternas duras, inconsistentes y 
punitivas (Hope y Bierman, 1998; Astor, 1995; Patterson, 1982, 1992). Como consecuencia, estos 
niños son más a menudo rechazados por sus iguales, tendiendo a asociarse con otros alumnos como 
ellos y creando una subcultura distintiva (Astor, 1995; Baker, 1996). 
La familia como primer entorno social en el cual se desarrollan los individuos tiene mayor influencia 
en el desarrollo de conductas precurrentes, es decir conductas que se aprenden en el entorno familiar y 
que van a ser desarrolladas en los siguientes ambientes en los que se desempeñen los individuos. 
El enfoque que se utilizará dentro de esta investigación será el Enfoque Sistémico que será la 
aplicación de la Teoría General de los Sistemas dentro del contexto familiar. 
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La Teoría General de los Sistemas (Bertalanffy, 1968) surgió con la finalidad de  dar  explicación  a  
los  principios sobre  la  organización  de  muchos  fenómenos naturales  y  en  la  actualidad  es  
aplicada  al conocimiento de  muchas  otras  realidades, tanto  naturales  como  ecológicas, 
medioambientales,  sociales,  pedagógicas,  psicológicas o tecnológicas, (Hernández, 1989, 1993  y  
1997;  Castillejo  y  Colom,  1987 Cusinato,  1992;  Campanini  y  Luppi,  1996; Rodríguez  Delgado,  
1997),  habiéndose convertido  en  el modelo predominante  en  los estudios  de  familia  (Satir,  
Minuchín,1986; Selvini, Palazoli,  Andolfi, 1993, Musitu et al., 1994,  Rodrigo y  Palacios,  1998, 
Gimeno,1999). 
Desde  la  Teoría General de los Sistemas la familia  se  define como  un sistema,  es  decir:  
“La  familia es  un  conjunto  organizado  e interdependiente  de  personas  en  constante interacción, 
que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el  exterior”, 
(Minuchín,  1986, Andolfi,  1993; Musitu et al., 1994, Rodrigo y Palacios, 1998).   
A partir del enfoque sistémico los estudios de familia se basan, no tanto en los rasgos de personalidad 
de  sus  miembros,  como características  estables  temporal  y situacionalmente,  sino  más  bien  en  el 
conocimiento de la familia, como un grupo con una  identidad propia  y  como  escenario  en  el que  
tienen  lugar  un  amplio  entramado  de relaciones.  
Los  cambios sociales  que acontecen dentro del entorno  social,  económicos, tecnológicos, sociales  e  
ideológicos,  acentuados  por  la globalización,  la  inmigración,  los  medios  de comunicación,  los  
derechos humanos, etc., están demandando  a la familia, cambios sustanciales  y rápidos  en  su  
composición  y  en  su organización  interna.  Se  demandan  cambios que,  por  su  amplitud  y  
rapidez,  son generadores de desorientación y estrés, y para los  que  las  familias  no  siempre  tienen 
posibilidad de  dar respuesta,  ni  tienen suficiente capacidad de adaptación, por lo que las familias se 
ven a menudo atrapadas en una escalada de conflictos y crisis que las  llevan a la angustia, a la 
patología y al quebrantamiento del sistema. 
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CAPÍTULO I 
1. EL FENÓMENO BULLYING 
1.1. Historia 
La palabra bullying es un término que en los últimamente ha cobrado importancia. Es  utilizada para 
expresar los conflictos entre alumnos que se dan en los centros educativos, y a pesar de ser una 
expresión que se encuentra en difusión continua en la población, los directamente involucrados dentro 
de éste no poseen los recursos necesarios para tomar acciones que ayuden a eliminarlos. 
Desde los estudios iniciales de este fenómeno y hasta la actualidad, los autores le han otorgado 
distintas acepciones al concepto: Bullying, Mobbing, Intimidación, Maltrato, Peer, Harassment, Ijime, 
acoso escolar, etc. El estudio de las dinámicas violentas entre iguales surge al Norte de Europa con una 
serie de trabajos desarrollados por el psicólogo Dan Olweus (1993). Heinemann (1972) y Olweus 
(1973) utilizaron el término “mobing” (“acosar”, “rodear”) inspirado en los estudios de etólogos: “un 
ataque colectivo por un grupo de animales contra un animal de otra especie, que usualmente es más 
grande y enemigo natural del grupo” (Konrad Lorenz, 1963). Esta forma de entender el abuso limitó el 
desarrollo de las investigaciones, porque interpretó el abuso como un fenómeno de grupo, descuidando 
el maltrato que se produce de individuo a individuo. Posteriormente, los ingleses utilizan el término 
“bully” (intimidador, matón, abusón) para identificar al autor del abuso, y “bullying” (maltrato, 
intimidación, según la traducción de algunos autores) para denominar la acción. En estos conceptos 
queda contemplado el elemento de abuso de un individuo sobre otro a quien considera inferior. 
1.2. Definición 
Dan Olweus, el pionero de los estudios sobre el fenómeno de la intimidación, en 1993 definió al 
bullying como “conducta de persecución física o psicológica que realiza el alumno o alumna contra 
otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a las 
víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios medios. La continuidad de 
estas relaciones provoca en las víctimas efectos claramente negativos: disminución de su autoestima, 
estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que hace difícil su integración en el medio escolar 
y el desarrollo normal de los aprendizajes.” 
Ortega (1994), lo define como “una situación en la cual uno o varios escolares toma como objeto de su 
actuación, injustificadamente agresiva, a otro compañero y lo someten, por tiempo prolongado a 
agresiones físicas, burlas, hostigamiento, amenazas, aislamiento, etc., aprovechándose de su 
inseguridad, miedo y dificultades personales para pedir ayuda o defenderse.” 
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Ale Velasco (2011) menciona que “el bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, 
intencionadas y repetidas, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes 
contra otro u otros. El que ejerce el bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro a través de 
constantes amenazas, insultos, agresiones, vejaciones, etc., y así tenerlo bajo su completo dominio a lo 
largo de meses e incluso años.” 
Es así como se observa que las características que se presentan en este fenómeno tales como: un 
alumno, al observar su superioridad física o su liderazgo dentro del grupo aprovecha esto para 
utilizarlo contra otro alumno que está ubicado como un “blanco”, del cual se pueda aprovechar, abusar, 
maltratar y conseguir sus objetivos con la plena seguridad de que no va a ser descubierto. Así, se 
asegura de que en cualquier momento que lo desee, el alumno que es productor de esta violencia, va a 
conseguir lo que se ha propuesto sin temor ha recibir ningún tipo de sanción ya que sus acciones han 
reducido el autoestima y la capacidad de pedir ayuda de la víctima produciendo que esta calle frente a 
todo lo que le está pasando y el círculo de la violencia continúe. 
Todos los actos de intimidación se dan dentro de una dimensión emocional y psicológica. 
1.2.1. Diagnóstico del acoso escolar 
Los criterios diagnósticos más comúnmente aceptados por los investigadores, que sirven para 
interpretar si se dan o no casos de acoso escolar son: 
 La existencia de una o más de las conductas de hostigamiento, asedio, reconocidas como tales; 
 La repetición de la conducta que ha de ser evaluada por quien la padece como no meramente 
incidental, sino como parte de algo que le espera de manera sistemática en el entorno escolar, en la 
relación con aquellos que le acosan; 
 La duración en el tiempo, con el establecimiento de un proceso que va a ir minando la resistencia 
de a víctima y afectando significativamente a todos los órdenes de su vida (académico, afectivo, 
emocional, familiar). 
La concurrencia de estas tres características confirma la existencia de una persona sometida a un 
cuadro de acoso escolar. 
1.2.2. Características del bullying  
 Debe existir una víctima indefensa atacada por un compañero. 
 Presencia de desigualdad de poder (desequilibrio de fuerza), entre el más fuerte y el más débil. 
 Existencia de una acción agresiva repetida, durante un periodo largo de tiempo y de forma 
recurrente. 
 La agresión crea en la víctima la expectativa de poder ser blanco de ataque nuevamente. Tienen 
miedo y temen a futuros castigos y daños. 
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 La amenaza se puede ejercer en solitario o en grupo. 
 Cuando un compañero (a) se mete con otro (a) insultándole, burlándose, amenazándole, tirándole 
sus cosas, pegándole o diciéndole a los otros que no se junten con él o ella. 
 Cuando en el patio, en el recreo, en los baños, pasillos y en la propia clase sucede, a veces, que 
unos compañeros se burlan de su aspecto, se ríen de ellos, y luego dicen que ha sido jugando. 
 Cuando algunos chicos (as) les dicen a los demás que no le hablen a otro, que le hagan la ley del 
hielo para que no tengan amigos, o le acusan de algo siendo mentira. 
 Cuando un grupo de chicos/as levantan rumores falsos sobre otro, simplemente porque no quiere 
salir con ellos o no están dispuestos a hacer lo que ellos quieren. En un grupo intimidatorio 
siempre habrá un líder agresivo y el resto del grupo es solo seguidor del líder, a pesar de que sepa 
que su actitud no es la correcta. 
 
Los trabajos empíricos de Olweus con miles de alumnos a través de varias décadas señalan la 
coexistencia de tres motivos para que un alumno intimide: la ambición de poder, la hostilidad hacia el 
ambiente como resultado de la manera en que ciertos alumnos han sido educados,  y la recompensa de 
los actos agresivos. Esto es, el niño que intimida lo hace para dominar a los demás y obtener de ellos lo 
que desea. Hay quienes sienten cierta satisfacción al herir o lastimar a alguien, y hay también quienes 
obtienen reconocimientos o retribución (objetos, dinero que roban) con sus actos (Olweus, 2003). 
1.2.3. Evolución y fases de los casos de acoso escolar 
El niño que es víctima de acoso escolar suele terminar aceptando que efectivamente es un mal 
estudiante, un mal compañero, desarrollando con facilidad sentimientos de culpa y baja autoestima, así 
como introversión social que lo aísla aún más de un entorno ya reducido significativamente por la 
acción el propio grupo de acosadores. Los ataques que reciben los niños afectan sobre todo al 
autoconcepto que la persona va formando de si misma en una etapa crucial de su evolución y 
maduración psicológica. Es así como un niño normal o incluso brillante, pasa a ser una sombra de lo 
que fue. Se transforma en un niño que piensa que todo lo hace mal, que es un desastre, y que tienen 
razón aquellos que lo acusan de que no vale. 
Para comprender de mejor manera las fases del acoso escolar utilizaremos la explicación que otorga 
Sullivan con su espiral descendente. 
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1.2.4. Espiral Descendente  
La espiral descendente es un modelo útil para comprender el funcionamiento del acoso escolar y para 
ilustrar los efectos que éste puede tener a corto, mediano y largo plazo. El modelo subraya que el 
bullying incluye tres roles: la víctima, el intimidador y los espectadores. Pasa por cinco etapas (que 
pueden ser más o menos evidentes, según las circunstancias): 
 Mirar y esperar. 
 Probar la temperatura del agua. 
 Algo ocurre. 
 La intimidación sube de tono. 
 Existen varios impactos, el peor de los cuales puede terminar en tragedia. 
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Ilustración 1. Espirales descendentes del acoso escolar. Fuente: Sullivan (2000:38) 
Los que intimidan tienen algunas veces la sensación de que su poder es mayor de lo que realmente es 
y, tal como indica Olweus (1993b), tienen muchas más posibilidades de terminar cometiendo ofensas 
criminales. Pueden arrastrar a otros hacia su red de amenazas y engaños, y pueden provocar daños 
irreparables. Al final, si no se detiene la intimidación, igual que sus víctimas, pueden terminar en una 
situación muy negativa y dañina para ellos. 
Las cinco etapas 
Etapa 1 
Mirar y esperar 
Etapa 2 
Probar la temperatura 
del agua 
Etapa 3 
Ocurre algo más 
importante 
Etapa 4 
El acoso escolar sube de 
tono 
Etapa 5 
El acoso escolar se 
establece 
definitivamente 
La persona que 
intimida 
-Entender la dinámica 
de la clase e identificar a 
las potenciales víctimas. 
-Pequeños actos 
simbólicos de 
intimidación 
-Conseguir el apoyo  de 
otros 
-El acoso se convierte 
en una agresión física y 
una intimidación más 
grave. 
-Se desvaloriza a la 
víctima; se la convierte 
en una no-persona. 
-El acoso empeora y la 
víctima también es 
perseguida fuera de la 
esuela. 
-No se detiene a los 
intimidadores y éstos 
adquieren una idea 
exagerada de su poder 
-El acoso se extiende a un 
ámbito más amplio 
-El acoso se tolera, y 
termina en actos delictivos 
La víctima de 
la intimidación 
-Adaptación y no 
conciencia de que puede ser 
objeto de intimidación. 
-No hace frente de 
manera efectiva a los 
actos simbólicos. 
-Se siente mal e 
incómodo, pero espera 
que las cosas no vayan 
peor. 
-Se siente inútil, 
responsable de ser 
intimidada y culpable 
por no hacer frente a 
los intimidadores. 
-Quizá me dejarán 
tranquilo 
-Sólo se están 
divirtiendo un poco 
-El acoso es 
claramente vil e 
intencionado 
-Sentimiento de 
desesperación cada vez 
mayor y baja 
autoestima 
-El mundo es un lugar 
horrible e inseguro. 
-La respuesta extrema 
y final es la tentativa 
de suicidio. 
El espectador 
-Adaptación a la escuela. 
-Da indicadores 
(lenguaje corporal y 
otros signos) de que no 
es vulnerable al acoso. 
-Se siente incómodo, 
pero puede retirarse o 
dar un cierto apoyo a 
la intimidación. 
-Experimenta un 
sentimiento de 
impotencia y 
culpabilidad. 
-Se siente responsable 
por no intervenir. 
-Piensa que la 
intimidación forma 
parte de la vda, por lo 
que lo mejor es 
protegerse a sí mismo. 
-Así pues, lo mejor es 
ignorar la intimidación 
o apoyar al intimdador. 
-La víctma no merece 
apoyo. 
-La sociedad está 
basada en el miedo. 
-En la sociedad, los 
individuos son 
impotentes.  
-Cuida de ti mismo. 
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Si el acoso escolar se tratara como una enfermedad o una lesión, la persona que lo ha sufrido podrá ser 
considerada como alguien “traumatizado.” Si la agresión es física, habrá lesiones externas (y visibles), 
pero la intimidación habrá producido daños psicológicos y emocionales internos (y ocultos) que 
también necesitarán atención. La profundidad que puede alcanzar el trauma dependerá de diversos 
factores, como el espacio de tiempo a lo largo del cual se ha producido el acoso, la naturaleza de la 
intimidación y las cualidades personales del individuo (algunas personas son más resistentes que otras). 
El uso de un modelo médico subraya el hecho de que una vez que se haya interrumpido el acoso 
escolar, sus efectos deben seguirse tratando. 
1.2.5. Cifras acerca del bullying 
En Ecuador, según la encuesta del Innfa y Defensa de Niños y Niñas-Internacional (DNI) “Mi opinión 
si cuenta” aplicada a nivel nacional a alumnos de séptimo básico a cuarto año de colegio en el 2004, 
los insultos y golpes entre compañeros no son aislados en las aulas ecuatorianas. En un 32% (1054112 
niños y adolescentes, del total de 5 millones que hay en el país) es pegado e insultado “a veces” por sus 
compañeros. El 22,6% tiene 6 y 11 años y el 20,1% es de 15 y de 17 años. 
El grupo donde el problema de la violencia escolar se presenta con mayor frecuencia es entre los 
menos de 12 y 13 años. 
El 80% de los estudiantes que fueron consultados aseguró haber  percibido algún tipo de violencia. 
Respecto a cifras dentro de América Latina basado en datos de un estudio de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desarrollado entre 2005 y 
2009, la agresión más frecuente fue el robo (39,4 %), seguida de la violencia verbal (26,6 %) y la 
violencia física (16,5 %). 
Los autores del estudio examinaron los resultados de 2.969 escuelas, 3.903 aulas y 91.223 estudiantes 
de sexto grado de 16 países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, la República 
Dominicana y Uruguay  y ese análisis reveló que el 51,1% de los estudiantes dicen haber sido víctimas 
de bullying por parte de sus compañeros de escuela durante el mes anterior al que se recogieron los 
datos. 
"Llama la atención especialmente que sea América Latina la región del mundo donde más violencia 
escolar se da", dijo a la agencia  Efe uno de los responsables del estudio, Javier Murillo, de la Facultad 
de Formación de Profesorado y Educación de la UAM, que explicó que ese porcentaje oscila entre el 
30 y el 40% en regiones como Europa, Asia y África. 
Una situación que "puede tener algo que ver" con el hecho de que América Latina sea "la región del 
mundo con más inequidad, más incluso que África", añadió el experto, que hizo hincapié en los 
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resultados obtenidos por Colombia, "donde la violencia está muy presente en la sociedad, y eso se 
refleja en las aulas". 
Asimismo, en las aulas que registran más casos de violencia física o verbal, los alumnos muestran 
peores desempeños que en aquellas con menores episodios de maltrato entre pares. 
Pese a que se trata de un problema generalizado en la región, los autores afirman que hay diferencias 
entre países según distintas categorías de bullying. 
En el caso del robo, por ejemplo, mientras que en Colombia más de la mitad de los alumnos de sexto 
grado de primaria dice haberlo sufrido en el último mes, en Cuba lo afirma apenas uno de cada diez. 
En términos de insultos o amenazas, Argentina es el país que muestra las cifras más altas, seguido de 
Perú, Costa Rica y Uruguay, donde más del 30% de los alumnos afirma haber sido maltratados 
verbalmente por algún compañero.  
Con respecto a la violencia física entre alumnos, cinco países muestran altos niveles: Argentina 
(23,5%), Ecuador (21,9%), la República Dominicana (21,8%), Costa Rica (21,2%) y Nicaragua 
(21,2%). 
Cuba aparece como el país con el menor porcentaje de niños que señalan haber sido golpeados 
recientemente por compañeros (sólo 4,4%). 
Otro hallazgo del estudio es que los niños sufren más de bullying que las niñas y que los estudiantes de 
zonas rurales experimentan menos maltrato por parte de sus compañeros que los de zonas urbanas, 
aunque en Brasil, Guatemala, Perú y Uruguay no se observan diferencias en este último ámbito. 
1.3. Teoría ecológica sobre el origen de la agresión  
El modelo ecológico  
Bronfenbrenner en 1987 propone una perspectiva ecológica del desarrollo de la conducta humana, que 
ha sido aceptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que ayuda a comprender el 
argumento de que la violencia es una conducta aprendida en diversos niveles, Bronfenbrenner 
denomina a estos niveles como microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. 
El microsistema es el nivel más cercano al individuo, generalmente la familia; en el mesosistema se 
dan las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente; 
el exosistema hace referencia a los contextos más amplios que no incluyen a la persona como sujeto 
activo y hace referencia a las instituciones mediadoras entre los niveles de la cultura y el individual: la 
escuela, la iglesia, los medios de comunicación, las instituciones recreativas y los organismos de 
seguridad; y finalmente el macrosistema está configurado por la cultura y la subcultura en la que se 
desenvuelve la persona y todos los individuos de su sociedad. 
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                  Sociedad         Comunidad         
                                                           Relaciones                           Persona 
 
Ilustración 2. Gráfico de la OMS, 2002. 
Este modelo también ha sido utilizado para analizar las causas y las consecuencias de las relaciones 
abusivas; en ese sentido se estableció a la familia como el contexto inmediato. El contexto ecológico 
más amplio lo constituyeron las cualidades de la comunidad en las que está inmersa la familia, tales 
como la pobreza, la ausencia de servicios, la violencia, la desorganización social, la carencia de 
identidad dentro de sus miembros, y la falta de cohesión en ella. Por su parte, el contexto sociocultural 
siempre estuvo formado por los valores y las creencias culturales. 
El enfoque ecológico, por tanto, resalta que los problemas de conducta no pueden atribuirse 
únicamente a la persona, sino que deben considerarse como el producto de una interacción entre ésta y 
su entorno (en el caso de la adolescencia, el entorno familiar, escolar y social).  
1.4. Tipos de bullying  
El bullying toma varias formas en su presentación dentro del ambiente escolar. Según Gunter (1998), 
estos tipos de maltrato presentan un porcentaje diferencial por su ocurrencia entre las cuales esta el 
abuso verbal y acoso, comentarios sobre apariencia física, agresión social, agresión física y daño real o 
amenaza contra sus pertenecías señaladas de manera descendentes respectivamente. 
1.4.1. Acoso Físico  
Es la forma más visible de bullying, y tiene lugar cuando una persona sufre daños físicos. Se trata de 
empujones, patadas, agresiones con objetos, etc. Los golpes son cada vez peores si es que el niño 
aguanta. En ocasiones llega a suceder más frecuentemente cuando están realizando algún deporte o en 
los recreos, los victimarios aprovechan la oportunidad para abusar de su compañero, con la excusa de 
que están jugando y lo hicieron sin darse cuenta, o que fue accidentalmente, que se “metieron” con 
ellos o alegando que las víctimas fueron quienes empezaron con las actitudes y comportamientos 
violentos. 
1.4.2. Acoso no físico  
Es algunas veces conocido como agresión social que pude ser verbal o no verbal. 
Son acciones encaminadas a disminuir la autoestima del individuo y fomentar su sensación de 
inseguridad y temor. El componente psicológico está en todas las formas de maltrato. 
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Acoso verbal  
Incluye exigencia de dinero u objetos, la intimidación o amenazas de violencia, los apodos, los 
comentarios o burlas racistas, lenguaje sexualmente indecente u ofensivo, y la difusión de rumores 
falsos y malintencionados, también menosprecios en público dentro o fuera del aula de clases. 
Acoso social 
Pretenden aislar a la víctima del grupo y hacer partícipes de esta acción a otros individuos. Evitan 
invitarlo a fiestas, o nadie va a su cumpleaños, lo excluyen de planes como ir  al parque o a reuniones. 
Cuando hacen equipos para trabajos lo excluyen como parte del grupo.  
Daños materiales  
Pueden incluir desgarrar prendas de vestir, romper los libros y otros objetos, y tomar posesiones 
(robar). 
Ciber acoso escolar 
La violencia cambia de acuerdo con las características de la época, de las nuevas culturas  y hoy está 
aprendiendo a utilizar las nuevas tecnologías, lo que ha generado también nuevos métodos para 
convertir la vida de algunos niños en un verdadero martirio. Las nuevas tecnologías electrónicas han 
proporcionado diferentes medios a niños y adolescentes para el hostigamiento. Este fenómeno se 
manifiesta, en forma anónima, a través del e-mail, mensajes de texto vía celular, “chateo”, redes 
sociales u otras vías electrónicas. Se maneja tanto a nivel del discurso escrito como de imágenes. Los 
mensajes del Bullying electrónico pueden ser distribuidos inmediatamente a una gran audiencia que 
supera ampliamente el ámbito escolar y afectan la realidad cotidiana del hostigado en múltiples 
contextos. El hecho de ser anónima dificulta aún más la posibilidad de afrontar el acoso. 
Según Cerezo (2009) el hecho de utilizar los nuevos instrumentos tecnológicos para el acoso escolar no 
pueda considerarse de forma simple como una nueva categoría de maltrato, sino como una forma para 
hacer los abusos más ofensivos para las víctimas. 
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CAPÍTULO II 
2. CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DE LOS INVOLUCRADOS EN 
EL FENÓMENO BULLYING 
Cuando hablamos del fenómeno bullying no solamente hacemos referencia al maltrato y acoso que 
puede darse entre los alumnos dentro de un centro educativo, sino también al amplio espectro de 
consecuencias que pueden venir como producto de este. 
Durante el tiempo que transcurre el acoso, la integridad de los participantes va consumiéndose 
lentamente impidiendo que estos se desarrollen en los ámbitos sociales, personales y familiares en los 
cuales están inmersos. 
Un alumno que participa dentro del círculo de maltrato se encuentra expuesto a actitudes y 
comportamientos que poco a poco va a ir afectando su integridad física y psicológica y que 
posiblemente lo va a poner en una situación de riesgo para futuras patologías psicológicas y 
psiquiátricas. 
2.1. Los espectadores del acoso 
Los espectadores ven al fenómeno de la violencia escolar como algo grave y frecuente que provoca 
escándalo y miedo en los niños y niñas, aunque no se vean involucrados directamente en ella. El temor 
de llegar a ser objeto de violencia en algún momento es muy negativo desde el punto de vista 
psicológico. Se aprende a no implicarse, a pasar por alto los actos injustos y a callar ante el dolor del 
otro. Pero los efectos del silencio no siempre dejan estar tranquilo a quien sabe que está mal lo que 
sucede: junto al miedo, aparece el sentimiento de culpabilidad, y así, los efectos del abuso y la 
violencia se extienden más allá de sus protagonistas. 
Los espectadores asumen normalmente varios roles dentro de la dinámica de la intimidación: 
 Compinches 
 Reforzadores 
 Ajenos 
 Defensores 
Los compinches son amigos íntimos del acosador y lo acompañan en todas las actividades que realiza. 
Los reforzadores son los siguientes dentro del escalafón, y actúan de manera que también apoyan la 
intimidación. Los ajenos intentan no llamar la atención sobre ellos mismos, pero con su aparente 
neutralidad parecen tolerar la intimidación y ser inmunes a ella. Los defensores son los más alejados 
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del intimidador, y puede mostrar el coraje de abandonar el papel de espectadores y convertirse en 
individuos activos apoyando a las víctimas y condenando el acoso. 
Los espectadores tienden a despersonalizar y deshumanizar a la víctima, y a ignorar sus propios 
sentimientos sobre lo que ven. 
2.2 Características del victimario 
También es conocido como “bully”. Según su término en inglés, es todo el que maltrata a otros niños, 
es decir que acosa al otro. 
Casi todos los comportamientos agresivos son expresión de sentimientos de profunda inseguridad, 
carencia afectiva, frustración, dificultades, problemas escolares y baja autoestima. El acto agresivo 
produce alivio al niño, queda calmado. 
En las conductas agresivas tanto del niño como del adolescente subyace un sentimiento de inferioridad. 
Hay expresiones de sentimientos de profunda inseguridad, carencia afectiva, frustración, dificultades y 
problemas escolares. 
2.1.1. Perfil psicosocial 
Los agresores, generalmente, son más grandes o más altos que los demás. Algunos se involucran a 
menudo en varios problemas. Unos son niños populares que parecen “tenerlo todo”, con cantidades de 
amigos y con buenas calificaciones. Los niños y niñas que integran este grupo casi siempre se 
encuentran rodeados de varios compañeros de la escuela, que en varias ocasiones cumplen los distintos 
roles dentro de los espectadores, son muy admirados por todos y cuando son mayores, los más 
pequeños sueñan con convertirse como ellos ya que son una fuente de poder y de dominio dentro del 
medio escolar. 
En general se describe al varón como el principal agresor, pero distintos estudios muestran que  no son 
solamente ellos los que agreden, si no que el maltrato entre ellos es más evidente, es más bien físico y 
verbal; las chicas utilizan más elementos psicológicos, lo que hace que el acoso, en la mayoría de las 
ocasiones, pasa desapercibido. 
Olweus (1998) define distintos perfiles de agresor: 
-el activo, que maltrata personalmente, estableciendo relaciones directas con la víctima; 
-el social-indirecto, que a veces dirige el comportamiento de sus seguidores a los que induce 
actos de violencia y persecución, y 
-los agresores pasivos, que participan como seguidores el agresor, pero no agreden. 
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2.3 La problemática del niño que intimida 
Los niños que intimidan entran en un círculo del que es difícil salir. Los alumnos se van involucrando 
poco a poco en comportamientos cada vez más inapropiados y agresivos. Estos alumnos toman por lo 
general las riendas del grupo y se vuelven líderes encargándose de mantener al resto de compañeros 
bajo la amenaza de excluirlos o acosarlos. 
La mayoría de los niños que forman el grupo de intimidadores activos y pasivos no participarían en la 
intimidación o acoso de otros niños si estuvieran solos. La presión del grupo se vuelve entonces el 
principal instigador de este fenómeno. 
La personalidad de los intimidadores está matizada por la dificultad para reconocer sus faltas y por 
culpar a los otros o a las circunstancias para justificar sus actos. 
El lenguaje corporal es habitualmente de orgullo. Sin embargo, pueden ser buenos actores y adoptar 
diferentes posturas según las circunstancias. En general, estos alumnos adoptan una actitud imponente; 
se mantienen con la cabeza levantada, el pecho hacia adelante y la mirada fija y penetrante, o huidiza 
cuando les conviene. La expresión facial es arrogante, dominadora, despectiva o condescendiente. La 
voz es por lo común de un tono fuerte y autoritario; puede también ser sarcástico o indulgente. 
(Boisvert, 1979) 
Tal como afirma Haynie et al, “A corto plazo, la intimidación puede permitir a los niños conseguir sus 
objetivos inmediatos sin aprender maneras socialmente aceptables de negociar con los demás, lo cual 
lleva a unos patrones de inadaptación social persistentes” (2001). 
2.3.1 Autoimagen 
Es el conjunto de lo que la persona siente, piensa, quiere, espera, teme acerca de sí mismo. “Es un 
sistema de valoración de uno mismo, donde el elemento que no encaja, no es admitido”.  
En lo que se refiere a los agresores estos individuos consolidan su imagen como líderes de un grupo 
agresivo, y en solitario no establecerían las características agresivas que la propia presión del grupo 
puede hacer que se desarrollen. 
El agresor suele presentar cuatro necesidades básicas que se resumen en el siguiente esquema 
(Rodríguez, 2004): 
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2.3.2 Comportamiento agresivo  
Los trabajos empíricos de Olweus con miles de alumnos a través de varias décadas señalan la 
coexistencia de tres motivos para que un alumno intimida: la ambición de poder, la hostilidad hacia el 
ambiente como resultado de la manera en que ciertos alumnos han sido educados, y la recompensa de 
los actos agresivos. Esto es, el niño que intimida lo hace para dominar a los demás y obtener de ellos lo 
que desea. Hay quienes sienten cierta satisfacción al herir o lastimar a alguien, y hay también quienes 
obtiene reconocimiento o retribución (objetos, dinero que roban) con sus actos (Olweus, 2003). 
El investigador David Favre (2007), neurobiólogo y profesor en ciencias de la educación, sostiene que 
el poder de rebajar al prójimo procura un sentimiento de fuerza ligado al malestar del intimidado, y ese 
sentimiento de fortaleza, aunque sea ilusorio, puede producir una dependencia a las conductas 
violentas. Y como sucede generalmente con las adicciones, la tolerancia a la violencia aumenta y con 
ello la necesidad de aumentar los actos agresivos para alcanzar la misma sensación de poder y fuerza. 
La agresividad en los niños puede expresarse de diferentes maneras: 
 Agresión física directa: morder, dar patadas, pegar. 
 Agresión física indirecta: rompiendo o pegando objetos de la persona que provoca la agresión. 
 Exploraciones agresivas: el individuo no puede controlar sus reacciones y se descarga gritando, 
dando saltos, golpes. 
 Agresiones verbales: insultar, discutir, amenazar, gritar etc. 
• El agresor suele tener la necesidad de ser visto y 
aceptado, de que le presten atención y de mostrar un 
autoconcepto positivo. 
NECESIDAD DE 
PROTAGONISMO  
• La mayoría de los agresores sienten un enorme 
deseo de ser más fuertes y poderosos que los 
demás. 
NECESIDAD DE SENTIR  
SUPERIORIDAD Y 
PODER 
• Los agresores suelen crearse una reputación y una 
identidad particular en el grupo de iguales que les rodea; 
con esta nueva identidad pretenden ser diferentes y 
rechazan todo aquello que no es igual o similar a la 
imagen que han creado. 
NECESIDAD DE 
SER DIFERENTE  
•Los agresores no son capaces de emocionarse o reaccionar con 
afecto ante los estímulos de la vida diaria; por el contrario, 
persiguen constantemente nuevas vivencias y sensaciones que 
muchas veces logran únicamente cuando crean su propio 
“espectáculo”. 
NECESIDAD DE 
LLENAR UN  
VACÍO 
EMOCIONAL 
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Dodge (1980), considera que “los adolescentes agresivos tienen problemas en todo el proceso: recogen 
menos información, la interpretan sesgadamente, generan menos soluciones alternativas y, finalmente 
las evalúan con escasa precisión. Así, la conducta agresiva viene a ser el resultado de una compleja 
secuencia asociativa en la que influirían procesos cognitivos y de aprendizaje, además de los procesos 
emocionales y biológicos.” 
2.3.3 Autoestima  
La autoestima refleja una actitud general o global hacia uno mismo, así como actitudes hacia aspectos 
específicos que no son equivalentes ni intercambiables (Rosenberg, Schooler, Schoenbach, Rosenberg, 
1995).  
En la investigación realizada por la Universidad Camilo José Cela (Perú)- Departamento de Psicología 
en 2008, con 160 participantes mediante la utilización de la Escala de Impulsividad de Plutchik (EI), la 
Escala de Autoestima de Rosenberg, la Escala de Estrategias de Control Cognitivo (Wells) y el 
Cuestionario de Agresividad (AQ) arrojan resultados en relación al autoestima que indican que los 
agresores no obtienen bajos niveles de autoestima social pues sus compañeros refuerzan la agresión y, 
además, ellos perciben que cuando ocurre la agresión “están bromeando” o “están reaccionando a la 
provocación”; en este sentido, Olweus (2005) refiere que algunos agresores son considerados 
“populares.” 
Tampoco se sienten culpables, pues su acción es reforzada por el grupo y esto los hace “populares, 
intocables”, y se crea alrededor de ellos un halo de respeto; además de ello el agresor suele ser más 
fuerte físicamente, lo cual está asociado a una elevada autoestima física y, como mencionan Linares et 
al. (2001), esto se relaciona con una elevada autoestima global. 
También se obtuvo información acerca de que la influencia de la autoestima en el comportamiento 
agresivo puede ser diversa. Algunos estudios realizados muestran que una autoestima alta puede 
producir comportamientos agresivos, concretamente, los individuos que tienen una autoestima 
expansiva o inestable, tienden a sentir odio y son sumamente agresivos cuando su autoimagen se siente 
amenazada (Bushman y Baumeister, 1998). 
Es cierto, sin embargo, que en estudios recientes también se ha comprobado que una baja autoestima 
provoca conductas de riesgo que incluyen la agresión (Armstrong, Phillips y Saling, 2000; Bergman y 
Scott, 2001; MacDonald y Martineau, 2002;) y la correlación positiva entre conducta antisocial y 
autoestima, especialmente en niños y adolescentes se confirma en diversos estudios (Calvo et al., 2001; 
Garaigordobil, 2004). Pero los resultados de los estudios aún siguen evidenciando correlaciones 
inversas de la conducta antisocial con autoconcepto positivo y autoconcepto-autoestima ya que los 
datos sugieren por un lado, que la baja autoestima que manifiestan los adolescentes tienen más 
conductas amenazantes e intimidatorios hacia otros (O’Moore y Kirkham, 2001; Rigby y Slee, 1993) 
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presentando también mayores niveles de conducta delictiva, mientras que en otras investigaciones se 
relaciona la conducta agresiva con una alta autoestima como en el caso del agresor en el bullying 
(Olweus,1993) 
La mayoría de los autores encuentran que los sujetos más agresivos tienen un temperamento fuerte, con 
un proceso de socialización caracterizado por la baja efectividad, la violencia y la baja supervisión 
parental, una visión de las relaciones interpersonales que valora positivamente la agresión y la 
intimidación como medio de influencia entre los que les rodean. Sin embargo, algunos autores apuntan 
dudas sobre el hecho de que los agresores tengan menos habilidades sociales, posean más inteligencia 
social, tengan baja autoestima o posean un elevado egoísmo defensivo, y por tanto, sean menos 
tolerantes a la frustración y a las críticas (Smith, 2004). 
2.3.4 Impulsividad  
Plutchik y Van Praag (1995) definen la impulsión como la tendencia a responder rápidamente y sin 
reflexión. La impulsividad se caracteriza por ser independiente de la voluntad. La mayoría de las 
acciones corresponde a actos instintivos o a necesidades fisiológicas. Million (1976), considera que los 
impulsos son sucesos o estímulos que activan la conducta. Si estos impulsos inconscientes son 
excesivamente intensos o se frustran, darían lugar a la aparición de conductas patológicas. 
Determinadas características personales como la sociabilidad o la impulsividad pueden explicar la 
forma de reaccionar ante determinadas situaciones (Farrington, 1998).  
La agresividad y la impulsividad se constituirían como dos variables estrechamente relacionadas 
(Bettencourt, Talley, Benjamín et al, 2006; Mathias, Stanford, Marsh et al., 2007). 
Distintos autores han destacado el notable interés que ha despertado la impulsividad, como una 
dimensión de la personalidad que parece jugar un papel crucial en la predicción de distintas conductas. 
Teniendo en cuenta que los individuos impulsivos se caracterizan por presentar déficits en la inhibición 
de respuestas y por la búsqueda de recompensas inmediatas, en contraposición a conductas alternativas 
que pueden generar beneficios a largo plazo, la impulsividad se ha relacionado con comportamientos 
como pueden ser las conductas adictivas, la agresividad y la violencia o a distintos comportamientos 
que implican una asunción excesiva de riesgos (Vigil-Colet y Codorniu-Raga, 2004). 
Los niños y adolescentes agresivos presentan una serie de distorsiones cognitivas que favorecen los 
comportamientos violentos e interpretan sesgadamente la conducta de los demás como intencionada y 
negativa dirigida hacia uno mismo (Díaz-Aguado, 1996). 
Las personas más proclives a la violencia son más irritables, analizan en mayor profundidad sus 
pensamientos y tienden a realizar atribuciones externas acerca de las situaciones en las que se ven 
implicadas, además de poseer un gran don de manipulación social (Cerezo, 2002; Muñoz, Carreras y 
Braza, 2004; Shechtman, 2000). 
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2.3.5 Habilidades sociales  
Según Linehan (1984) las habilidades sociales son “la capacidad compleja de emitir conductas que 
optimicen la influencia interpersonal y la resistencia a la influencia social no deseada, mientras que al 
mismo tiempo optimiza las ganancias y minimiza las pérdidas en relación con las otras personas y 
mantiene la propia integridad.” 
Cerezo (1997) refiere que los agresores presentan deficiencia las habilidades sociales, especialmente 
para comunicar y negociar sus deseos. Refiere que las interacciones sociales de los agresores tienen un 
exceso de prepotencia, falta de empatía con la víctima, carencia de sentimientos de culpa y altos 
niveles de hostilidad. 
Los hostigadores tienen un estilo de habilidad social de tipo agresivo, que se define como la expresión 
directa de sentimientos y pensamientos, sin considerar los derechos de los demás. Por lo tanto esta 
expresión de emociones las manifestará de forma y en situaciones inadecuadas, pasando por “alto”, los 
derechos de las otras personas (Kelly, 1992). 
2.4 Características de la víctima 
Cuando un alumno vive durante un periodo de tiempo sometido a maltrato por otro alumno o grupo de 
alumnos se deterioran varios aspectos dentro de su vida: su autoestima personal, lo que le va 
provocando una progresiva inseguridad en sí mismo, una falta de atención a las tareas escolares y, 
finalmente, trastornos de conducta, que no siempre son fáciles de relacionar con el problema que está 
padeciendo, ya que como se mencionó anteriormente, suele permanecer oculto. 
“El concepto negativo de sí mismo y la baja autoestima acompañarán hasta la vida adulta al niño 
acosado haciendo de él una presa fácil para abusos ulteriores en el ámbito laboral, doméstico, social, 
etc. Ante aquellos abusos, o malos tratos futuros quedará inerme, indefenso y paralizado generándose 
en él un daño psicológico a medio o largo plazo.” (Piñuel, 2005). 
Cuando alguien es una víctima, esta persona suele encontrarse en la periferia del grupo social, se 
encuentran en una situación de desventaja académica, social y emocional. Las víctimas del bullying 
quedan excluidas de muchas de estas experiencias: es como si les hubieran cerrado las puertas, se 
apartan, con lo cual su desarrollo social se estanca. 
Se suelen identificar 2 tipos de víctimas 
-Víctima pasiva: tiene pocas defensas, es un objetivo fácil y ocupa la posición más baja de la 
jerarquía social. Puede intentar complacer al intimidador, que normalmente jugará con ella y le hará 
participar de su grupo social y después le hará alguna de sus conocidas “bromas”. Sensible y temerosa, 
la víctima pasiva se siente a menudo culpable, se resigna, abandona y se deja llevar por la fatalidad y la 
impotencia. A menudo se juzga poco interesante, feo y tonto. 
Las experiencias de humillación y los fracasos sociales lo pueden llevar a desarrollar ansiedad social. 
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En general son alumnos rechazados y tienen dificultades para hacerse amigos. Poseen al igual que su 
victimario, deficiencias en sus habilidades sociales. Son menos populares y desarrollan una mayor 
actitud positiva hacia sus docentes que los agresores. (Olweus, 1998). 
-Víctima provocadora: es también conocido como agresor/víctima. Se comporta de forma 
molesta, inmadura o inapropiada. En algunos casos no tiene la intención de provocar, sino que 
simplemente no ha entendido cómo debe comportarse. En otros casos se propone irritar a los demás 
deliberadamente. Centrando la atención sobre sí misma, como mínimo consigue algo de atención; 
puede llegar a pensar que la atención negativa es mejor que no recibir ninguna atención. La falta de 
madurez es su principal característica, y ésta lo lleva a actuar de una manera inconveniente o 
exagerada, usando mentiras, indiscreciones, obstinación, vanidad, posesividad, explosiones emotivas u 
otros excesos. 
En ciertas circunstancias la víctima pasiva puede convertirse fácilmente en una víctima provocadora 
debido a la situación de sobrevivencia en la que se encuentra.  
El problema fundamental del niño víctima de intimidación es la imposibilidad en la que se encuentra 
para defenderse: por un lado, el ambiente que no lo protege; y por el otro, el miedo que lo incapacita. 
Ser víctima de intimidación es como caer en un círculo vicioso difícil de salir. 
La verdadera razón es la vergüenza que algunos niños experimentan al sentirse diferentes, y la 
vergüenza, como el miedo, crea un malestar visible que lo agresor detectan con facilidad. 
La víctima tiene muy poca confianza en sí misma y no parece poder defenderse sola. 
Por lo general se señala a las víctimas como físicamente más débiles, inseguras, ansiosas, cautas, 
sensibles, tranquila tímidas y con baja autoestima.  
La víctima comienza teniendo trastornos emocionales pequeños, pero el grave problema es que día a 
día llegarán a ser incontrolables, hasta el punto en el que no se puede escapar de las continuas 
agresiones sin ayuda de sus profesores o directores, que por  falta de tiempo o de sensibilidad, no 
consideran estos brotes de burlas como algo muy serio. 
Muchos alumnos empiezan por no querer ir a la escuela fingiendo que se sientan mal, protegiéndose 
con enfermedades imaginarias o somatizadas, lo que puede derivar posteriormente en trastornos 
psiquiátricos más severos. 
2.4.1 Timidez 
Se entiende como niños/as que tienen un comportamiento tímido a “aquellos niños/as con un patrón de 
conducta caracterizado por un déficit o inadecuación de relaciones interpersonales y una gran tendencia 
a evitar los contactos sociales con otras personas en diversas situaciones sociales.” 
Son aquellos niños/as frecuente o esporádicamente interactúan poco con los iguales, mantienen 
relaciones insuficientes con ellos, permanecen mucho tiempo solos, se aíslan. 
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La timidez suele ser una alteración del comportamiento del niño que generalmente los maestros 
califican de menos graves que los comportamientos alterados, perturbados y agresivos (hacer ruido, el 
payaso, pegar etc.).  
Aunque la timidez no presente problemas ni para el profesor ni para la dinámica de la clase si puede 
constituir una serie de dificultad para el desarrollo personal del niño. 
Debemos distinguir entre la timidez normal que es aquella que el niño manifiesta cuando llega por 
primera vez a un grupo, su comportamiento tímido, retraído, inhibido puede durar poco tiempo para 
pasar a integrarse progresivamente en el grupo, esta timidez es útil para la supervivencia y la 
adaptación a situaciones sociales nuevas. En cambio, la timidez en más situaciones, con mayor 
frecuencia y con más intensidad que lo que es habitual es la que produce malestar en el niño y lo puede 
convertir en el “blanco” para los agresores. 
Suele coincidir que los niños con conducta tímida también tienen baja aceptación social. 
Las conductas de un niño tímido como la indecisión, miedo, tartamudear, eludir la mirada, pueden ser 
el motivo por el que son rechazados. 
2.4.2 Habilidades sociales 
Un estudio realizado en Lima (2007) con 671 alumnos entre 11 y 17 de un colegio particular mixto 
evaluados con el Cuestionario sobre Intimidación y maltrato entre iguales de Ortega y Mora (1995), el 
Inventario de autoestima de Coopersmith y la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein 
reveló respecto a esta área, resultados de que las víctimas tienen menos amigos y pasan más momentos 
de soledad durante los recreos. 
El mismo Cerezo (2001) indica que las víctimas viven sus relaciones interpersonales con gran timidez, 
lo que suele llevarlos al retraimiento y al aislamiento social además de ser comúnmente rechazados y 
poco populares. Ortega (2005) menciona que las víctimas tienen deficientes Habilidades Sociales, de 
comunicación, y torpeza social. 
Los jóvenes que padecen las acciones negativas, tiene habilidades sociales de tipo pasivo, lo cual 
equivale a la violación de los derechos propios, la definición a la misma es el no poder defender, ni 
expresar sus sentimientos, pensamientos u opiniones personales, o lo hace de manera auto derrotista 
provocando en los alumnos agresores y en el resto del grupo poco respeto (Kelly, 1992). Sumado a ello 
Avilés (2002) menciona que las víctimas tienen “indefensión personal” en la medida que no poseen 
“instrumentos” necesarios para defenderse, provocando vulnerabilidad y predisposición para las 
repetidas agresiones. Induciendo en el resto del grupo la percepción de fragilidad, convirtiendo a la 
víctima en el “chivo expiatorio” de los distintos tipo de violencia. 
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2.4.3 Autoestima 
La víctima vive esta situación de manera culposa y disminuye su autoestima, y además, tanto los 
agresores como las autoridades escolares suelen considerar que son las características de la víctima las 
que provocan la agresión 
Muchos estudios han puesto de relieve que las víctimas muestran baja autoestima, bajo autoconcepto 
(Eslea  et al., 2004; Estévez, Martínez y Musitu, 2006; Mynard y Joseph, 1997; Nansel  et al., 2001; 
O’Moore, 1997; Olweus, 1993; Piñuel y Oñate, 2006; Slee y Rigby, 1993; Van Der Meulen et al., 
2003). Estudios que  han diferenciado entre víctimas pasivas y víctimas agresoras, confirman que las 
primeras  tienen baja autoestima y las segundas alta como los agresores dominantes (Hanish y  Guerra, 
2004), y otros estudios han mostrado bajo autoconcepto emocional y social en  las víctimas (de la 
Torre, García, Carpio y Casanova, 2008). 
2.4.4 Ideación suicida 
La ideación suicida que se presenta en los alumnos víctimas de acoso escolar es un hecho que aún no 
ha sido investigado a fondo, sin embargo no se puede negar la existencia de esta más aún cuando está 
presente conjuntamente con un comportamiento tímido, retraído, que puede llegar a la depresión que 
muchos maestros no toman en cuenta pues como se mencionó anteriormente en la mayoría de 
ocasiones suelen tomar más atención al alumno que hace su comportamiento más visible. 
Los adolescentes víctimas de un acoso escolar frecuente tienen más ideación suicida, especialmente los 
acosados semanalmente, independientemente de la morbilidad psiquiátrica y de otras variables socio-
demográficas. En contraste, ser acosador no se asocia con ideación suicida. 
“En los niños maltratados son frecuentes las somatizaciones, la ansiedad, la pérdida de autoestima, la 
depresión y el estrés postraumático, con ideación suicida hasta en el 15%.” (Oñate Cantero A, Piñuel y 
Zabal I, 2011). 
2.4.5 Ansiedad 
Monjas (1996) ha sugerido que en los comportamientos de los niños que gozan de poca aceptación 
social pueden detectarse déficit o excesos que son percibidos por sus pares como una molestia o un 
gran obstáculo para poder establecer una relación positiva. Por ejemplo, niños muy ansiosos o 
temerosos que no pueden expresar sus sentimientos ni hacer valer sus derechos llegan pronto a una 
situación de desventaja con respecto a sus compañeros que difícilmente logran superar (Parker y Seal, 
1996). Niños que, por el contrario, irrumpen constantemente en el espacio privado de los otros, 
agrediendo, impidiendo sus juegos y conversaciones o presionándolos a volcar la atención sobre ellos, 
terminan siendo víctimas de su animadversión o agresión (Coie y Kupersmidt, 1983; Ladd y Burgess, 
1999). 
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Cuando los signos de ansiedad persisten más allá de los tres primeros meses, la ansiedad puede tomar 
diversos matices más difíciles de superar. 
Una de las problemáticas ansiosas más comunes en la escuela primaria es la hiperansiedad. Los niños 
hiperansiosos se sienten continuamente preocupados porque han desarrollado un sentimiento de 
incertidumbre con respecto a sus capacidades, y son niños a los que se les puede infundir miedo muy 
fácilmente 
Los niños que viven con una hiperansiedad tiene miedo de equivocarse y dificultades para dormir; los 
malestares físicos son numerosos y frecuentes. Tienen una necesidad exagerada de ser reconfortados y 
vienen a menudo de familias pequeñas con exigencias elevadas. Ocupan habitualmente el rango de 
primogénito (Mouren-Siméoni, Vila y Vera, 1993). 
“Los niños hiperansiosos tienden sobre todo a inquietarse constantemente por acontecimientos futuros 
tales como los exámenes, el riesgo de heridas, la guerra, las catástrofes naturales, etc. Se preguntan si 
podrán hacer frente al vencimiento de los plazos, al cumplimiento de las tareas, y son exageradamente 
ansiosos a propósito de sus capacidades en numerosos campos (deportivo, escolar), deseando alcanzar 
un nivel de excelencia” (Mouren-Siméoni, Vila y Vera, 1993). 
La ansiedad social es también bastante común y es el resultado de experiencias de humillación y 
rechazo. A pesar del deseo del niño de entrar en contacto con los demás, tiene miedo de “meter la pata” 
y ser ridiculizado. Prefiere refugiarse en actividades solitarias, como la lectura o la informática, para 
evitar que los otros se den cuenta de su incomodidad y su falta de habilidad. El niño ansioso 
socialmente se encuentra en un círculo vicioso, pues cada vez que está en contacto con otros niños, se 
siente amenazado, lo que refuerza el miedo de estar con los otros y el retraimiento. Al aislarse, el niño 
no tiene oportunidades de mejorar sus habilidades sociales y se equivoca y comete errores mucho más 
seguido. La principal dificultad de los niños que experimentan ansiedad social, es la falta de confianza 
en sí mismos. Cuanto más incompetente se siente, más ansioso se pone delante de los demás y menos 
puede afirmarse. La ansiedad social puede convertirse en una verdadera fobia social en la adolescencia 
si no se interviene durante la escuela primaria (Rincón, 2001). 
Los niños y los adolescentes que han vivido el acoso y la intimidación en la escuela presentan síntomas 
muy parecidos a los padecidos por personas en un estado de estrés postraumático. Esto es, la 
reminiscencia de los acontecimientos con pesadillas, recuerdos insistentes o flash-back; o los 
comportamientos de evitación, como eludir actividades o lugares que recuerdan las agresiones, y la 
activación neurovegetativa, como la irritabilidad, las dificultades de concentración, la hipervigilancia o 
las perturbaciones del sueño (Donnini, 2007). 
La complicación de los problemas ansiosos con la depresión y/o los problemas psicosomáticos son 
muy frecuentes en los alumnos víctimas de acoso e intimidación. 
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2.4.6 Depresión 
Cuanto más deprimido se encuentre un alumno, más aislado estará y más probabilidades de fracaso y 
rechazo experimentará. Para poner fin al sufrimiento, algunos alumnos tratan de huir abandonando los 
estudios enfermándose, consumiendo drogas o incluso quitándose la vida. Hay otros que deciden 
vengarse tomando las armas, como desgraciadamente ya se ha visto en algunas escuelas de Estados 
Unidos y Canadá. 
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CAPÍTULO III 
3. LA FAMILIA 
La familia se define como un sistema, como “un conjunto organizado e interdependiente de personas 
en constante interacción, que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y 
con el exterior”, (Minuchín, 1986, Andolfi, 1993; Musitu et al., 1994, Rodrigo y Palacios, 1998). 
Desde esta perspectiva se puede ver que en primer lugar, la familia se puede considerar como un 
sistema en constante transformación, lo que significa que es capaz de adaptarse a las exigencias del 
desarrollo individual de sus miembros y a las exigencias del entorno; esta adaptación asegura la 
continuidad y a la vez el crecimiento psicosocial de los miembros (Lila et al., 2000).  
La familia es en sí misma un proceso de socialización. Es además, un conjunto de relaciones, una 
forma de vivir juntos y satisfacer necesidades emocionales mediante la interacción de sus miembros. 
La familia es, en consecuencia, un entorno de intimidad donde ideas, afectos y sentimientos se 
aprenden e intercambian. Es al mismo tiempo un reflejo de la sociedad, un mundo en pequeño donde 
todos los miembros (esposos, padres, madres, hijos, niños jóvenes, adultos y viejos) procuran evitar 
conflictos, seducir y convencer, un mundo de relaciones, de negociaciones, de contradicciones, que 
operan como búsqueda de acercamiento y deseo de autonomía necesidad de diálogo y exigencia de 
privacidad, palabras y silencios, acciones y reacciones, dominios y sumisiones, satisfacciones y 
sufrimientos. (Musitu) 
La familia al ser un ambiente dentro del cual se forman y construyen relaciones y tal como se 
mencionó anteriormente se aprecia que las relaciones que se dan entre sus miembros deben seguir un 
parámetro para que estas aporten al crecimiento de sus miembros y sus futuras interacciones sociales. 
El sistema familiar se encuentra constituido por sistemas que nos indican como se dan las relaciones de 
los miembros del sistema familiar con los sistemas que los rodean y con los cuales necesitan 
interactuar.  
Las características familiares contribuyen a crear lo que cada miembro es y a influir, con más o menos 
fuerza, en a manera cómo se desarrollan a lo largo del tiempo. 
Para establecer de mejor manera los sistemas con los que la familia de relaciona se toma en cuenta el 
Modelo Ecológico de Bronfenbrenner (1987), quien lo ha aplicado al sistema familiar, considerando 
que la familia es el sistema que define y configura en mayor medida el desarrollo de la persona desde 
su concepción. 
Para el estudio de las relaciones familiares el modelo ecológico aporta  bases importantes que permiten 
ver distintas maneras en las que una persona se relaciona con el entorno. El microsistema es concebido 
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como el conjunto de interrelaciones que se producen dentro del entorno inmediato, según 
Bronfenbrenner, (1986), Rodrigo y Palacios, (1998) y Papalia y Olds, (1992), la familia es el 
microsistema más importante porque configura la vida de una persona durante muchos años. 
Las relaciones que se dan en el interior del microsistema reciben la influencia del exterior, aunque no 
participen directa y activamente en ellas; sin embargo, delimitan lo que tiene lugar en el ambiente más 
próximo, esto es el exosistema. 
En el mesosistema se dan las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo 
participa activamente. En cada etapa de ciclo familiar existen sistemas de interacción más frecuentes 
como por ejemplo la escuela, los grupos juveniles, clubes deportivos, asociación de vecinos, etc. 
Este recibe la influencia de la familia, así las tensiones se reflejan en el comportamiento de los hijos en 
la escuela, al tiempo que la familia recibe la influencia de la escuela tal es el caso que después de la 
presentación de los comportamientos inadecuados en el ambiente llegará un llamado de atención hacia 
los padres o encargados de los hijos y también los juicios de valor por parte del resto de padres de 
familia y de los maestros hacia el cómo se maneja internamente la familia y las suposiciones acerca de 
lo que sucederá dentro de esta, lo que genera estrés y una desorganización familiar 
En otros casos, el mesosistema existente puede convertirse en una fuente de apoyo para fomentar los 
comportamientos inapropiados que pueden generarse dentro de la familia como por ejemplo la 
delincuencia o el deterioro personal, como en el caso del absentismo escolar o adictos a sustancias, en 
cuyo mesosistema de referencia tienen máxima importancia pandillas de iguales con los mismos 
comportamientos problemáticos con quienes se refuerzan mutuamente. 
El macrosistema, entendido como el conjunto de valores culturales, ideologías, creencias y políticas, da 
forma a la organización de las instituciones sociales. En nuestro caso, la cultura predominante en el 
entorno familiar es también una dimensión a comparar con la cultura de origen de cada familia, las 
demandas de cambio que derivan del entorno constituyen una fuente de presión nada fácil de asimilar. 
Las familias de origen son aquellas en las cuales los individuos crecen, se desarrollan y aprenden 
comportamientos que los ayudarán a interrelacionarse en los futuros espacios por los cuales van a 
pasar. Estas familias no están ligadas a la estructura o al modo de funcionamiento que presenten. 
3.1. Subsistemas familiares 
3.1.1. Subsistema conyugal o de pareja 
Este subsistema posee tareas o funciones vitales para el desarrollo de la familia. Para implementar estas 
tareas se requiere complementariedad en las funciones que den como resultado la satisfacción de las 
necesidades físicas y psicológicas de sus miembros, por lo que se espera el acoplamiento mutuo.  
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Dentro de este, se desarrolla un espacio propio para la pareja, en el cual ambos miembros puedan 
proporcionarse un apoyo emocional el uno. 
3.1.2. Subsistema parental o de autoridades 
Sobre este subsistema está la responsabilidad de satisfacer las necesidades de cuidado físico (techo, 
ropa, alimentación, salud), cariño, la estimulación temprana, el establecimiento de hábitos tanto de 
estudio como de cooperación en la casa, la transmisión de valores sociales y culturales además del 
establecimiento de reglas y normas claras y consistentes a los hijos. 
Las habilidades esperadas son las de respetar las características propias de todos los miembros que 
forman la familia, guiar y dirigir la conducta de los hijos y al mismo tiempo, su control.  
3.1.3. Subsistema fraterno o de hermanos 
Es el primer “laboratorio social” en el que los menores experimentan relacionarse con sus iguales. Las 
habilidades que se espera sean desarrolladas en este subsistema son básicamente las de negociación, 
competencia y de camaradería (Minuchín, 1992). 
Los límites del subsistema fraterno deben proteger a los niños de la interferencia adulta, para que 
puedan ejercer su derecho a la privacidad, tener sus propias áreas de interés y disponer de la libertad de 
cometer errores en su exploración. 
3.2. Tipos de familia 
Existen varios tipos de familia dependiendo de la organización en la cual se encuentran sus miembros y 
de acuerdo las situaciones sociales que han llevado a las familias a variar en su estructura: 
-La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone de esposo 
(padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o 
miembros adoptados por la familia. 
-La familia extensa o consanguínea: se extiende mas allá de dos generaciones y esta basada en 
los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, 
tías, sobrinos, primos y demás. 
-La familia monoparental: Tratando de dar cobertura a todos estos tipos de familias 
monoparentales, se entiende por familia monoparental “toda aquella agrupación de prole en edad 
infantil y minoría de edad que convive de forma continuada con uno sólo de sus progenitores, quien de 
hecho o de  derecho ostenta  la  potestad  y  custodia  sobre  los  mismos”  (Pérez  del Campo,1995, 
69). 
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Existen distintos tipos de familias monoparentales dependiendo de los  factores  que  intervienen  en  
su origen  (Hernández  Prados, 2002):   
 Vinculadas a la natalidad (madres solteras): Familia en la que la madre desde un inicio asume sola 
la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume este rol. 
 Vinculadas a la relación de pareja: se puede dar por abandono  familiar,  anulación  
matrimonial, separación de  hecho  y separación legal, divorcio  y  viudedad.  
 Vinculadas  al  ordenamiento  jurídico: haciendo referencia a un proceso de adopción.  
 Vinculadas a situaciones sociales: hospitalización, emigración, laboral y encarcelación.  
 La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a 
vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 
distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero 
no a la paternidad y maternidad. 
 Familias reconstituidas: c o mp u e s t a s  p o r  u n  p r o g e n i t o r  c o n  h i j o s  q u e  s e  u n e  c o n  
u n a  persona soltera sin hijos. De estas proviene la figura de los padrastros o madrastras. 
 Familias compuestas por personas del mismo sexo: 
D o s  p e r s o n a s  s o l t e r a s  c o n  l a  necesidad de criar a un hijo. Un miembro separado con hijos 
que se une a otra soltera. 
3.3. Parámetros para evaluar una familia 
Se evalúan diferentes aspectos para considerar el funcionamiento familiar, los que nos ayudarán a 
establecer modos de ser inadecuados dentro del sistema familiar que afectan a todos sus miembros. 
 Fronteras externas: se refieren al grado de interacción entre la familia nuclear y otros 
subsistemas, como pueden ser la familia de origen, el trabajo, los amigos, las instituciones culturales, 
las recreativas o educativas.  La ausencia de estas fronteras no permite que los sentimientos de 
pertenencia e identidad familiar se desarrollen y propicia la desintegración. Las familias con fronteras 
externas cerradas, en las que sus intereses se limitan casi exclusivamente al núcleo familiar, sufren un 
empobrecimiento que imposibilita considerablemente el desarrollo de las potencialidades de sus 
miembros y limita su autonomía e independencia. 
 Fronteras entre subsistemas: la ausencia o la imprecisión en la implantación de dichas fronteras 
impide la realización adecuada de las funciones específicas de cada subsistema. Cuando un hijo 
interfiere en los conflictos de los padres impide la resolución de sus problemas conyugales. 
Igualmente, la intromisión de un padre en los conflictos de los hijos o hermanos dificultará sus 
acuerdos, así como el desarrollo de actitudes de cooperación y camaradería entre ellos. Por otra parte, 
el cierre de estas fronteras obstaculiza el apoyo y respaldo mutuo entre padres, hijos o abuelos. 
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 Fronteras individuales: estas fronteras están en relación con el espacio físico y emocional que 
guardan los miembros de una familia entre sí. La ausencia de estas produce una intensa sensación de 
malestar ya que no existe el respeto a la individualidad del otro. Sin embargo, al igual que las otras 
fronteras, las individuales no deben estar cerradas, ya que esto impide una comunicación abierta y clara 
entre sus miembros, sobretodo en lo que se refiere a sentimientos y necesidades. Por esta razón, los 
integrantes de una familia que mantiene sus fronteras individuales cerradas experimenta un profundo 
sentimiento de soledad y aislamiento, aun conviviendo estrechamente con los demás (Velasco, 1982). 
 Alianzas: las alianzas en una familia no se consideran disfuncionales, a menos que estas sean 
inflexibles o rígidas. El sobreinvolucramiento resulta más negativo cuando los participantes pertenecen 
a dos niveles diferentes de jerarquía o generacionales y, peor aún, si la alianza se conforma para agredir 
a un tercero (coalición) (Haley, 1980). 
 Jerarquía: este término se refiere al grado de autoridad o influencia que tiene un miembro 
dentro de la familia o de las situaciones que requieran restructuración.  
 Comunicación: “Toda conducta es comunicación”, por lo que, “no es posible no comunicar”. 
Este axioma está comprendido en la teoría de la comunicación, que se refiere especialmente al aspecto 
pragmático de la misma (Watzlawick, 1980). En otras palabras existe siempre un mensaje que influye 
en los demás, quienes, a su vez, no pueden dejar de responder a tales comunicaciones y, por ende, 
también comunicar. Esto es, la comunicación no solo transmite la información, sino también impone 
conductas a los que la reciben, porque tendrán que responder a esta comunicación. Según el modelo 
McMaster, cuanto más clara y directa sea la comunicación, mayor grado de funcionamiento logrará 
una familia. 
3.4. Modos de ser familia 
Existen dos modos en lo cuales las familias se relacionan independientemente de su estructura y esto 
va a generar conductas y hacer que sus miembros alcancen un desarrollo adecuado o inadecuado tanto 
individual como grupalmente. 
Estos dos modos se conocen como familias funcionales y disfuncionales. 
3.4.1. Familias funcionales 
Es un sistema con la capacidad del sistema para enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo 
vital y la crisis por las que atraviesa, relacionados con las habilidades que en general posee el grupo 
familiar. 
Rivera (1999) de acuerdo con Chagoya (1985) considera que las familias funcionales se caracterizan 
por presentar cambios para adaptarse a nuevas situaciones, los miembros conocen entre sí sus 
fortalezas y debilidades, el apoyo se da y se pide, se identifican los problemas y algo muy importante 
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es que pueden expresar abiertamente sus emociones (alegría, tristeza, enojo, etc.). Por lo tanto, son 
familias que sus miembros no presentan problemas graves de conducta y de personalidad. 
El Modelo de Funcionamiento Familiar de McMaster (Atri, 2006) considera que una familia es 
funcional en términos de cómo maneja los problemas cotidianos, como se da la comunicación entre los 
miembros, la claridad y precisión de los roles, el involucramiento afectivo, respuestas afectivas, y los 
patrones que adquiere la familia para el control de conducta de sus integrantes. 
De acuerdo con este enfoque, la familia funcional presenta la habilidad para resolver los problemas en 
cuanto al sustento económico, alimento, ropa, casa, transporte, etc. Pero también posee la capacidad 
para solucionar los problemas afectivos, que tienen que ver con el coraje, amor, tristeza, etc. La 
comunicación es clara y directa. El contenido del mensaje es claro y dirigido a la persona adecuada 
(Satir, 2002). 
 
3.4.1.1. Características genéricas de una familia funcional 
 Son dialécticas 
Evolucionan constantemente. En ellas van a surgir circunstancias que promuevan su crecimiento 
individual y grupal, igualmente van a aparecer en algunos momentos de su existencia crisis y 
contradicciones. 
A partir del crecimiento y la crisis, sus integrantes van a movilizar sus recursos para que sus lazos se 
afirmen y movilicen hacia un continuo desarrollo utilizando las crisis como impulso para su 
crecimiento.  
 Son dinámicas 
Las conductas ejecutadas por cada uno de sus integrantes influyen en los comportamientos, 
sentimientos y pensamientos de sus demás integrantes. Si la relación que establece determinado 
miembro hacia otro de su sistema es saludable, esto va a repercutir en los demás integrantes y 
viceversa, pero sino es saludable la repercusión tampoco lo será. 
 Son relativas 
Toda familia surge en un determinado momento histórico y les brinda a sus integrantes protección, 
seguridad, afecto, expectativas para su desarrollo, como también puede iniciar, desarrollar e 
implementar una serie de mecanismos psicológicos que hacen que se mantengan una serie de 
comportamientos no funcionales y perjudiciales para sus integrantes y que convierten a la familia 
funcional en disfuncional, es decir nociva para el desarrollo saludable de sus integrantes. 
 Estar en una situación relacional y compatible 
Las características psicoculturales de la comunidad donde la familia se desarrolla, influyen en su 
estructura, funcionabilidad, sistema ideativo y viceversa. La particularidad de una familia en un 
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determinado momento histórico de su ciclo vital puede desempeñar un rol saludable y positivo, 
propiciando el crecimiento y desarrollo de sus integrantes. Pero que con el paso del tiempo, de 
mantenerse ésas mismas características particulares pueden convertirse en no saludables y tornarse 
equivocadas, opuestas y retrógradas a la evolución funcional de la familia y por lo tanto resistenciales y 
disfuncionales para el desarrollo de la salud mental de sus integrantes. 
3.5. Consideraciones acerca de la familia disfuncional 
El Modelo de Funcionamiento Familiar de McMaster (Atri, 2006) señala que las familias 
disfuncionales se caracterizan por poseer dificultades para resolver y manejar sus problemas. A 
menudo la comunicación es confusa e indirecta entre sus integrantes; los roles y límites se encuentran 
imprecisos, ambiguos e indefinidos. Tiende a adoptar patrones de control de conducta rígidos o 
caóticos; la familia no muestra interés y valor por las actividades de sus miembros. 
3.5.1. Características de las familias disfuncionales 
 Su dinámica familiar no es saludable 
Es decir que ésta afecta negativamente a sus integrantes de tal forma que si le causa daño a uno de ellos 
de manera inespecífica también le afectaría a otro de sus miembros de similar o diferente manera. 
 Su funcionamiento familiar no es relacional ni compatible 
En todo grupo familiar las características psicoculturales de la comunidad donde el sistema familiar 
está insertado son compatibles con las del propio grupo familiar. Pero pueden existir casos en que estos 
rasgos que en algún momento de su existencia fueron saludables para la membrecía y posibilitaron el 
crecimiento, al no evolucionar ni modificarse de acuerdo a la dinámica social inmediata se tornan no 
saludables a la evolución funcional de la familia y por lo tanto también disfuncionales para el 
desarrollo de la salud mental de sus integrantes. 
 Desarrolla y mantiene roles familiares contradictorios 
Toda familia se desarrolla en un determinado momento histórico y les otorga a sus integrantes 
elementos propicios para su autorrealización. Pero también de manera contradictoria puede desarrollar 
roles que de cuando actúan en forma inapropiada complementan en ellos conductas inadecuadas 
generando un clima no saludable, que de mantenerse por un tiempo indefinido dentro de la familia les 
afectaría con una serie de pautas no funcionales causando perjuicios a sus integrantes. 
 Impide al interior de la familia el entrenamiento de conductas precurrentes 
En todo sistema familiar aparecen en determinado momentos de su historia, crisis y contradicciones lo 
cual posibilitará el crecimiento de sus integrantes dado que promueve la movilización y emergencia de 
los recursos personales de todos sus miembros. En las familias disfuncionales se despliegan una serie 
de conductas que van desde la sobreprotección, usurpación de roles, invasión de límites, abuso de 
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autoridad, indiferencia en la crianza, sanciones impropias o ausencias de estas, etc., hasta la inacción, 
conductas que al ser reforzadas por sus integrantes van a impedir el entrenamiento de conductas 
precurrentes alternativas y por ende el desarrollo saludable e independiente del manejo de los 
problemas personales los cuales son propios de la vida diaria. 
 
Dentro de la familia disfuncional se desarrollan patrones de comportamiento que no son productivos ni 
ayudan al desenvolvimiento de los miembros dentro de esta y dentro de la sociedad, esto se da ya que 
los patrones de comportamiento son dañinos. 
3.5.2. Tipos de familias disfuncionales 
“Es importante entender que lo que todas las familias disfuncionales tienen en común es la incapacidad 
de discutir problemas de raíz. Hay problemas que sí se discuten, a menudo hasta el punto de saturación, 
pero con frecuencia estos encubren los secretos escondidos que hacen que la familia sea disfuncional. 
Es el grado de secreto (la incapacidad de hablar sobre los problemas) más que la severidad de los 
mismos lo que define el grado de disfuncionalidad que adquiere una familia y la gravedad del daño 
provocado a sus miembros. Las familias disfuncionales presentan muchos estilos y variables, pero 
todas comparten un mismo efecto sobre los hijos que crecen en ellas: esos hijos sufren cierto grado de 
daño en su capacidad de sentir y relacionarse.” (Norwood, 2005). 
 Familias con modelos autoritarios 
Los miembros  juegan roles rígidos y la comunicación está severamente restringida a las declaraciones 
que se adecúan a los roles planteados. No existe libertad para expresar sus experiencias, deseos, 
necesidades y sentimientos, sino que deben limitarse a jugar el papel que se adapte al de los demás 
miembros de la familia. 
En este tipo de familias el padre autoritario centraliza y monopoliza la autoridad del hogar. Se 
considera como el único poseedor de la verdad y se torna insensible ante el dolor generado en los 
miembros por el trato fuerte, la arbitrariedad o la imposición. Lo cual, incluso, llega a considerar 
formativo a largo plazo. Quienes asumen posiciones autoritarias conciben la autoridad como un 
mecanismo para disciplinar y de allí que sean rígidos con las normas y ante las trasgresiones, 
respondiendo con fuertes sanciones. En las familias autoritarias es muy evidente la relación entre poder 
y autoridad: los adultos son los que prohíben, colocan límites, establecen normas y sanciones, y los 
hijos deben someterse a lo establecido (Jiménez, 2005). 
La relación autoritaria no le permite al niño una satelización adecuada. El niño, que se siente rechazado 
y maltratado por su progenitor, inconscientemente no acepta la autoridad de los padres y éstos no se 
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convierten en la fuente de su valoración. Al no satelizarse, pierde con ello el sentimiento intrínseco de 
seguridad y adecuación que ella genera (Ausubel, 1982).  
El niño que vive en este tipo de hogar busca obtener en la escuela el reconocimiento y protagonismo 
que no lo tiene. Sin embargo, al vivir estas situaciones de autoritarismo dentro del hogar el niño se 
queda sin recursos para relacionarse con sus pares y no está preparado para interactuar socialmente. Se 
sienten bloqueados por su propia inseguridad, esa percepción hace a los niños temerosos, aislados, 
asociales y como consecuencia el medio escolar no cumple las expectativas que tenía frente a este. 
No es fácil hablar de los impactos del autoritarismo, en especial porque sus efectos son profundamente 
variados dependiendo de la personalidad del padre y de la del hijo, y del papel de la madre y los 
hermanos en estas interrelaciones y tejidos sociales. Así mismo, dependerán sus efectos del contexto 
social y cultural en el que se desenvuelvan las relaciones filiales señaladas (Merani, 1984 y Wallon, 
1987). 
Dentro del autoritarismo familiar también se ve involucrada la violencia intrafamiliar que es un paso 
más dentro de este modelo que genera que el poder este concentrado en una sola persona, quien al tener 
el poder dirige la vida del resto de miembros de la familia e impone las reglas que cree conveniente 
para ellos. Esto implica un desequilibrio de poderes, que es ejercido desde el más fuerte hacia el más 
débil. 
Tanto el hecho de que los niños sean testigos de la violencia como el que, además, puedan ser victimas 
de ésta conlleva toda una serie de consecuencias negativas tanto para su bienestar físico y psicológico 
como para su posterior desarrollo emocional y social. 
En el caso de la violencia intrafamiliar, la experiencia temida se repite constantemente a lo largo de 
muchos años, constituyendo una amenaza continua y muchas veces percibida como incontrolable. 
La exposición a la violencia intrafamiliar constituye un grave riesgo para el bienestar psicológico de 
los menores, especialmente si, además de ser testigos, también han sido víctimas de ella. Resultados 
hallados en diversos estudios muestran que los niños expuestos a la violencia en la familia presentan 
más conductas agresivas y antisociales (conductas externalizantes) y más conductas de inhibición y 
miedo (conductas internalizantes) que los niños que no sufrieron tal exposición (Fantuzzo, DePaola y 
Lambert, 1991; Hughes, 1988; Hughes, Parkinson y Vargo, 1989). 
Los niños de estos hogares violentos también suelen presentar una menor competencia social y un 
menor rendimiento académico que los niños de familias no violentas (Adamson y Thompson, 1998; 
Rossman, 1998), además de promedios más altos en medidas de ansiedad, depresión y síntomas 
traumáticos (Hughes, 1988; Maker, Kemmelmeier y Peterson, 1998; Stenberg et al., 1993). Se estima 
que entre el 25% y el 70% de los niños de familias en las que se producen episodios de violencia, 
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manifiestan problemas clínicos de conducta, especialmente problemas externos como conductas 
agresivas y antisociales (McDonald y Jouriles, 1991).  
Los niños que exhiben estrategias interpersonales agresivas e inconsistentes con aquellas del grupo de 
iguales normativo tienen una alta probabilidad de no ser aceptados entre sus compañeros, con el 
consiguiente riesgo de aislamiento o de gravitar hacia grupos de iguales desviados o agresivos 
(Dishion, Patterson, Stoolmiller y Skinner, 1991). 
Por lo general, el resultado del autoritarismo son niños que debilitan su autoconcepto hasta el límite y 
que tienden a bloquear la comunicación e interacción con sus semejantes; y en especial, con los 
adultos, dado que, como mecanismo de transferencia, proyectan ante él la imagen gigantesca y 
todopoderosa del padre, que mira, controla, supervisa y castiga, a toda hora y por cualquier motivo. 
Resulta entonces común que un niño maltratado por los padres tienda a volverse aislado, huraño, 
inhábil, torpe y temeroso socialmente. Esto forma niños infelices y amargados y, por lo general, 
rechazados socialmente. (De Zubiría Samper, Julián, 2001). 
En uno de los estudios de los pioneros en el campo de la violencia, Keneth Dodge y sus colaboradores 
analizaron los efectos sobre el comportamiento agresivo del maltrato infantil recibido.  
Este estudio revela que los niños que crecen en ambientes en los cuales son frecuentemente maltratados 
van a desarrollar modelos mentales de las relaciones sociales que incorporen ese maltrato. Esos 
modelos mentales los van a llevar a interpretar cualquier situación como un nuevo caso de maltrato, 
aunque no tengan la suficiente información que lo confirme. De esta manera, es probable que 
respondan frecuentemente de manera agresiva porque piensan que de nuevo los están maltratando, así 
este no sea el caso. 
Contradictoriamente, en ciertos y especiales casos, la agresión y el maltrato pueden generar el efecto 
contrario. El agredido pasa a agredir, el maltratado en maltratante y el humillado, en humillante. El 
niño, así, pasa de agredido a agresor. 
Como tendencia general, las relaciones excesivamente autoritarias de los padres retardan la formación 
de un autoconcepto adecuado en el niño y tienden a debilitar su personalidad, volviéndolo inseguro y 
angustiado, lo cual le dificulta enormemente su relación con los compañeros, amigos y profesores y su 
proceso de maduración. 
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Familias autoritarias Tendencias en el comportamiento de los hijos 
 Altos niveles de control  
 Alta exigencia de madurez  
 Bajos niveles de comunicación y afecto  
 Control y evaluación mediante patrones y 
modelos rígidos  
 Valorización de la obediencia  
 Predisposición al castigo  
 Exigencias, en muchos momentos castrantes  
 Poca flexibilidad  
 Creencia que se puede lograr todo. 
 Obediencia  
 Timidez y poca tenacidad para conseguir 
metas  
 Poca agresividad en la familia  
 Pobre interiorización de valores  
 Orientación hacia el premio y castigo  
 Poca expresión de afecto con los iguales  
 Baja autoestima  
 Predisposición a ser coléricos, irritables, 
vulnerables a las tensiones y poco alegres  
 
 Familias en donde existe ausencia física o emocional de los padres 
La ausencia física o emocional de uno o de los padres puede producirse en situaciones de separación o 
de abandono del hogar, cuando uno de los padres invierte la mayor parte de su tiempo trabajando y no 
prestan el tiempo y la atención suficiente a sus hijos. 
En este tipo de familias la presencia de los padres en el hogar es muy baja y la comunicación muy 
tenue; son padres que sienten vivir una época en la que, a excepción del trabajo, no queda tiempo para 
casi nada. No conocen ni los intereses, ni las aptitudes, ni los talentos, ni las angustias de sus hijos.  
El abandono representa una pérdida de afecto y seguridad y suele estar acompañado de altos niveles de 
ambivalencia en el manejo de la autoridad familiar, que se genera para compensar la ausencia parcial o 
total de un progenitor y que representa, para el niño en formación, patrones poco claros a nivel moral, 
valorativo y ético. Cuando los padres se encuentran ausentes se deben renegociar ciertos ajustes, las 
relaciones entre los conyugues se interrumpen y deben reformarse, el padre que está presente en el 
hogar debe establecer nuevas relaciones con los hijos. En algunos el establecimiento de límites se ve 
bloqueado. 
Pero el abandono de los ascendientes hacia sus hijos trae consecuencias graves, tanto familiares como 
personales. 
Los pequeños que no tienen figuras paternales son más inseguros y pueden sufren de ansiedad. Los 
niños que crecen sin la figura del padre, generalmente son inseguros, tienen pobre autoestima y 
dificultades en los procesos de socialización. Lo que los hace más propensos a sufrir actos de violencia 
por parte de sus compañeros. 
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 Familias hiperprotectoras 
“Cuando los padres se ponen en el lugar de los hijos considerados frágiles: profecía de inexorable 
cumplimiento” (Nardone y cols., 2003) 
Las características de las familias que se encuentran dentro de este modelo son el estar completamente 
absortas en la resolución de los problemas y en la satisfacción de los deseos del hijo: ropa, teléfonos 
móviles, videojuegos, etc. Los padres evitan todo lo que sea demasiado “duro” para su hijo y se sienten 
necesariamente obligados a cambiarlos por otros más sencillos; en este caso, el mensaje que llega al 
hijo es claro: “No te preocupes de nada; tus padres lo resolveremos todo”.  
Así, los padres se convierten en personas que, por encima de todo, desean el bien de sus hijos y, para 
obtenerlo, no dudan en ponerse en su lugar. Con esta actitud los hijos queda siempre en posición de 
inferioridad; en todo momento, los padres que les prestan su ayuda les transmiten el mensaje de que no 
puede resolver por sí mismo ningún problema y, con el paso tiempo, los hijos empieza a comportarse 
como si esto fuese cierto y evitan hacer todo lo que sus padres hacen por ellos.  
Los padres tratan de satisfacer constantemente los deseos de sus hijos sin recibir nada a cambio y, con 
el tiempo, crean a una persona que sólo sabe recibir, que pretende tener cada vez más sin hacerse 
responsable de las obligaciones que tiene.  
Dentro de este modelo existe una absoluta falta de deberes de los hijos. Los padres responden siempre 
afirmativamente a las peticiones de los hijos. Esta tendencia a darlo todo incondicionalmente sin recibir 
nada a cambio impide el desarrollo del sentido de la realidad y de la capacidad de soportar cualquier 
clase de frustración. Con la intención de no hacer sufrir a los hijos, sometiéndolos a los pequeños 
fracasos y a las dificultades típicas de la juventud, estos padres crían a unos individuos incapaces de 
resolver ninguna situación problemática. 
El mensaje que transmiten los padres hiperprotectores mediante este modelo es doble; el primero, más 
explícito; el segundo, más sutil y contradictoriamente devastador: 
 A través de tus padres puedes tener todo lo que desees, con independencia de lo que hagas o de los 
resultados que obtengas. 
 Eres incapaz de conseguir algo sin el apoyo de tu familia. 
Esto conlleva a que, los hijos al relacionarse con los demás miembros de los sistemas aledaños, no 
tengan las herramientas necesarias para desenvolverse adecuadamente lo que impide que exista una 
buena relación entre sus pares. 
Al momento de empezar a relacionarse dentro de diferentes ambientes como lo es el ambiente escolar 
se dan cuenta de que en este existen reglas diferentes a las que se daban dentro de hogar, esto produce 
un choque que lleva a que los niños desarrollen diferentes comportamientos que no son adecuados para 
la interacción social. 
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Al sentirse indirectamente respaldado por los padres para realizar lo que quieran sin ningún control 
llegan a realizar conductas para obtener lo que desean, lo que lleva a tener comportamientos violentos 
hacia sus compañeros ya que son personas que no miden las consecuencias de lo que realizan porque 
dentro del hogar no tiene un control adecuado de lo que es permitido y de lo que no es permitido hacer. 
Por otro lado, al sentirse solos dentro del medio escolar, sin tener cerca a la familia que respalda en 
todo, los hijos pueden llegar a tomar actitudes de aislamiento con respecto al grupo ya que su 
inseguridad los llevará a no saber si lo que hacen es adecuado o no. Lo que conlleva un riesgo debido a 
que al sentir su propia percepción de indefensión, el resto de compañeros también la percibirá con lo 
que se convertirá en un blanco fácil para el maltrato de sus compañeros dentro y fuera del salón de 
clases. 
 
 Familias de padres alcohólicos 
El ambiente en una familia con un padre o madre con alcoholismo ha sido descrito por muchos 
investigadores como uno disfuncional caracterizado por una serie de deficiencias que  afectan el 
crecimiento intelectual y emocional de los hijos (Díaz, Gual, García, Arnau, Pascual,  Cañuelo, Rubio, 
de Dios, Fernández-Eire, Valdés y Garbayo, 2008). Es importante recalcar que en la familia, al 
momento de que uno de los miembros entra en el alcoholismo este no es un padecimiento solitario, 
sino que tiene un importante impacto hacia todos los miembros del sistema familiar. Los términos que 
mejor describen la vida en una familia alcohólica son lo incoherente y lo impredecible. Para lograr el 
objetivo de que la vida dentro de la familia sea más fácil y llevadera la familia adopta roles 
disfuncionales que les ayudan a sobrevivir viviendo dentro de la enfermedad.  
La dinámica de las familias alcohólicas se caracteriza por ser familias generalmente inflexibles en 
donde las reglas, por lo general, son inhumanas lo que hace que sus miembros se sientan confundidos e 
inútiles. En cuanto a los límites, estos tienden a ser rígidos o inexistentes. La comunicación es indirecta 
y encubierta en donde los sentimientos carecen de valor. Promueven la rebelión y la dependencia 
teniendo como consecuencia que sus miembros sean incapaces de resolver conflictos, por lo tanto, el 
resultado es inapropiado y destructivo (Woititz, 1983). 
En el despertar de la enfermedad del alcoholismo, la familia con frecuencia practica su propia forma de 
negación ante el problema, lo cual incluye la reasignación de los roles familiares determinados por la 
enfermedad poniendo así a la familia en desequilibrio (Smith y Seymour, 2001). 
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Las familias alcohólicas se mueven y acomodan a las exigencias de la vida con un miembro alcohólico, 
así los roles se adaptan independientemente de la persona que los acoja para lograr un equilibrio dentro 
de esta y que el sistema no colapse. Algunos hijos de alcohólicos tratan de actuar como "padres" 
responsables de la familia y entre sus amigos. Tratan de hacerle frente al alcoholismo convirtiéndose 
en personas controladoras, que tienen mucho éxito en la escuela, pero que viven emocionalmente 
aislados de otros niños y maestros. Sus problemas emocionales no son aparentes hasta que se 
convierten en adultos. (American Academy of Child y Adolescent Psychiatry, 1999). 
Dentro de este sistema los hijos se ven profundamente afectados por la enfermedad de alguno de sus 
padres. 
Un niño en este tipo de familia puede tener una variedad de problemas: 
 Culpabilidad: el niño puede creer que es la causa primordial de que su padre/madre abuse de la 
bebida. 
 Ansiedad: el niño puede estar constantemente preocupado acerca de la situación en su hogar. 
Puede temer que el padre alcohólico se enferme o se hiera, y puede también temer a las peleas y la 
violencia entre sus padres. 
 Vergüenza: los padres pueden trasmitirle al niño el mensaje de que hay un terrible secreto en el 
hogar. El niño que esta avergonzado no invita sus amigos a la casa y teme pedir ayuda a otros. 
 Incapacidad de establecer amistades: como el niño ha sido decepcionado tantas veces por el 
padre/madre que bebe, no se atreve a confiar en otros. 
 Confusión: el padre alcohólico cambia de momento, va de ser amable a ser violento sin ninguna 
relación con el comportamiento del niño. 
 Ira: el niño siente ira y rabia contra el padre alcohólico porque bebe tanto y suele estar enojado 
también con el padre que no es alcohólico porque no le da apoyo y protección. 
 Depresión: el niño se siente solo e incapaz de poder hacer algo para cambiar la situación. 
(American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1999). 
Ellos crecen dentro de una familia disfuncional, y normalmente el mundo debería funcionar 
disfuncionalmente para ellos. Pero el mundo se pinta a sí mismo como ideal, perfecto, tanto en sus 
compañeros de clase, en las series de televisión y películas; toda ésta fachada les confunde, porque la 
realidad para ellos es de otra manera, la han vivido de forma diferente. Es por eso que tratan de 
adivinar qué es lo apropiado. Se preocupan y confunden en cosas insignificantes; no tienen la libertad 
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de preguntar, así que nunca saben con certeza, y sobre todo no quieren parecer tontos. (Cfr. Woititz, 
1998, 27) 
Los niños con padres de familia con alcoholismo aprenden en una edad temprana que  su supervivencia 
emocional, y algunas veces física, depende en aprender y seguir los roles que se las han asignado y 
también del modo en el que han aprendido de sus padres. No confían en otras  personas, ya que han 
aprendido que no pueden contar con sus padres y así será con otras personas. Pocas veces  expresan sus 
verdaderos pensamientos, pero en su lugar ellos dicen lo que creen que  los demás quieren escuchar. Y 
de esta manera ellos mantienen ciegamente una  estrecha rienda para sus sentimientos, si es que 
conocen cuales son sus sentimientos.  
Sus vidas están llenas de encubrimientos, promesas incumplidas, incongruencias y negación declarada 
de realidades desagradables, como el alcoholismo de sus padres o la infelicidad familiar. Algunas de 
las conductas más comunes de ver en personas que han tenido padres alcohólicos es el que sean 
autoritarios, mandones, rígidos y carentes de espontaneidad. No reconocen sus errores, y prefieren 
obviar cualquier discusión. El hijo de alcohólico aprende a confiar en sí mismo más que en otra 
persona, porque nunca ha tenido un referente estable, no más que la inconstancia de sus padres. 
Los hijos de alcohólicos han asumido responsabilidades ajenas desde pequeños, y han convertido este 
hecho en lo que más les satisface: el poder martirizarse por alguien, y más cuando esta persona no 
corresponde. Son personas que soportan el maltrato con tal de conseguir que las personas los aprecien, 
para ellos lo conocido es lo más seguro por ello no se atreven a involucrarse dentro de ambientes que 
no son regulares. 
Después de tener tantas responsabilidades de niño, los hijos de padres alcohólicos sienten que muchas 
cosas dependen de ellos. Estas personas son sumamente atentas a las necesidades de los demás, así 
como lo han sido con sus padres.  
En las últimas décadas, múltiples investigaciones, en torno a las consecuencias de ser hijo de padres 
alcohólicos, coinciden  en que tienden a presentar patrones de conducta caracterizados por 
codependencia y dificultades en el apego lo cual redunda en dificultades para mantener y establecer 
relaciones saludables e íntimas en la adultez (Kelley, et al., 2004; 2005; 2007; Pérez Gómez y Delgado, 
2003). Además, están más propensos a presentar autoestima baja (Bush et al., 1995; Stanley y Vanitha, 
2008), así como dificultades en funciones ejecutivas asociadas a la regulación de la conducta 
(Schroeder y Kelley, 2008). Beattie (1992) expuso que en las familias alcohólicas existen una serie de 
reglas que son tácitas y no escritas.  
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Éstas son las siguientes:  
 Prohibición del diálogo o discusión de los problemas  
 No expresar abiertamente los sentimientos 
 No se permite la comunicación honesta y abierta 
 No se auspician las expectativas realistas, tales como: el ser humano, vulnerable e imperfecto 
 No confiar en otros 
Al igual que Beattie (1992), muchos investigadores coinciden en que  el sistema familiar donde uno o 
ambos padres sufren de alcoholismo se caracteriza por  ejercer controles inapropiados y poco 
saludables sobre los sentimientos y la conducta de los miembros; no hay libertad para hablar sobre sus 
sentimientos, necesidades o deseos; no se divulga lo que ocurre en el seno del hogar; se observa 
empobrecimiento de las relaciones sociales; mayor presencia de trastornos psiquiátricos en los 
miembros; relación sobre-protectora por parte del progenitor no consumidor, ausencia de uno o ambos 
progenitores, y problemas económicos, entre otras características (Aragón Ramírez  et al., 1997; 
Douglas, 1992; Lloret Irles, 2001).  Los hijos de padres con alcoholismo llegan al escenario escolar 
con el impacto psicológico de muchas de estas características de su sistema familiar.  Esto podría 
afectar su desarrollo académico y social en el aula y aumentar la probabilidad de que presenten 
síntomas de ansiedad y depresión. 
Al desempeñarse dentro del medio escolar, estos niños se enfrentan a un medio en el cual necesitan 
poner en práctica las herramientas aprendidas en la casa. Al mostrarse sumisos y serviciales para evitar 
el abandono y el rechazo de sus iguales llegan a ser víctimas de violencia por parte de sus compañeros 
quienes perciben su indefensión y los consideran como un blanco fácil para sus burlas. 
Al mismo, en ocasiones, tiempo se muestran agresivos para lograr ser aceptados y así evitar el 
abandono y el rechazo, aunque implícitamente con sus actos violentos llegan a ser rechazados y 
continúan siendo parte del grupo de víctimas dentro del medio escolar. 
 Familias con patrones negligentes 
Repetti, Taylor y Seeman (2002 citado en Gracia, Lila & Musitu, 2005) indican que se presentan dos 
dimensiones de la conducta de los cuidadores, donde por una parte está la aceptación que tienen hacia 
los hijos y por otro lado se presenta el rechazo, teniendo en cuenta que las dos hacen parte de todas 
las sociedades humanas. Primeramente se debe mencionar la definición dada por Rohner (1986 citado 
en Gracia et al., 2005) sobre la conducta parental, la cual es comprendida como algo permanente donde 
en un lado se encontrarían los padres que manifiestan al hijo su afecto de manera verbal y físicamente; 
y por el contrario, en el otro extremo se encuentran los encargados del niño que manifiestan a través de 
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su conducta la desaprobación hacia el niño, sintiendo aversión por sus propios hijos, y empleando por 
lo tanto, medios más severos de castigo. 
Las familias con este tipo de patrones se caracterizan  porque los padres son tolerantes en  extremo, 
permiten cualquier comportamiento por parte de sus hijos, pero a  diferencia de los de modelo 
hiperprotector, estos padres no acuden ante las  demandas de atención, tampoco imponen castigos y no 
establecen  intercambios o negociaciones con sus hijos. 
Existe una falta de acercamiento de los padres hacia los hijos, estos no muestran preocupación acerca 
de lo que les acontece y tampoco ponen en práctica herramientas para que sus hijos puedan 
desempeñarse de mejor manera dentro del ambiente familia y social. 
Dentro de la disfuncionalidad de este tipo de familias existen casos en que debido al comportamiento 
de la madre, que por ejemplo, posee un déficit en su conducta que la hace dependiente de una constante 
ayuda hace que los hijos queden a su libre albedrío estando en constante riesgo (al menos uno de ellos) 
en llegar al uso de drogas y alguno de los otros a desencadenar una adicción no convencional. 
En este tipo de hogares los hijos desempeñan roles complementarios disfuncionales que logran 
mantener el equilibrio de la familia y evitar su desintegración a costa de la salud mental de sus 
integrantes. 
También se manifiesta cuando existe:   
 El desarrollo de algún hábito familiar obsesivo tales como: limpieza de la casa, (trabajo, juego de 
azar o apuesta,) fanatismo deportivo, político o religioso. Compulsión por el ahorro, la 
conservación del peso o figura corporal.  
 Enfermedad por parte de uno de los cuidadores tanto física o mental en la que no puedan 
desempeñarse solos y necesitar ayuda o atención permanente, o en las cuales el individuo que 
padece la enfermedad se encuentra en incapacidad para cuidar de sí mismo tal es el caso de una 
afección mental como la depresión. 
Peña (2005) de acuerdo a sus investigaciones manifiesta lo siguiente: “El fenómeno de rechazo a un 
miembro familiar puede tener origen en circunstancias previas de natalidad no planeada, padrastrazo, 
hijos extramatrimoniales o hijos en familias superpuestas resultantes de la unión de familias nucleares 
incompletas que combinan hijos de uniones anteriores y/o actuales. En estos casos se encuentran niños 
con carencias afectivas, sobre los cuales se suele descargar, a manera de compensación, la tensión 
generada por problemas y frustraciones. También se presentan casos de niños percibidos por el padre 
como sujetos indeseados o representación de resentimientos pasados, de males congénitos o de 
conductas indeseadas.” 
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Podemos ver que existen varios actores por los cuales se da el rechazo de los padres hacia los hijos, 
esto produce que los hijos perciban de gran manera el distanciamiento afectivo que existe entre ellos, 
tal como lo afirma Gracia, et al. (2005) "los padres indiferentes o negligentes pueden ser percibidos 
como fríos, distantes y despreocupados, y tienden a ser inaccesibles, física y emocionalmente, y poco 
responsivos con sus hijos" (p.76). 
Este tipo de familias se desarrolla en ambiente en los cuales se manifiestan altos niveles de estrés en 
cuanto a lo social los cuales impiden una adecuada integración y adaptación a la comunidad en donde 
conviven otros grupos familiares. 
Moreno (2001) cita a algunos autores como Polansky, De Saix y Sharlin (1972), quienes enuncian 
cinco tipos de madres negligentes que no se encuentran en las condiciones adecuadas para cumplir su 
rol y satisfacer las necesidades básicas de los niños, como son: 
 Madre apática 
 Madre inmadura 
 Madre con presencia de retraso mental 
 Madre con depresión reactiva  
 Madre psicótica 
Moreno analiza que las causas de esto, se debe a que: 
“Puede tratarse de factores caracterológicos como el miedo a la cercanía, sentimiento de inutilidad que 
disuaden del acercamiento a los otros, infradesarrollo de las habilidades sociales o rasgos 
de personalidad que provocan rechazo. Puede tratarse de aspectos situacionales como la movilidad 
geográfica, la apariencia externa rechazante, la maternidad adolescente o sin pareja, 
la discriminación racial, etc.” 
Estas características permiten ver que los comportamientos que manifiestan las madres hacia sus hijos, 
sin importar la problemática diferente que presenten, cada una de ellas dan un resultado igual sobre los 
hijos: presentan negligencia, descuido o rechazo hacia a ellos. 
Pérez (1997) indica ciertos factores que pueden producir en los cuidadores conductas negligentes hacia 
sus hijos, entre los que se encuentran: 
 Embarazo no planeado ni deseado 
 Madre soltera o padre solo 
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 Padres jóvenes; padres que hayan sido niños maltratados 
 Padres estresados; con pobre conocimiento de la crianza y el desarrollo del niño 
 Enfermedad aguda o crónica 
 Disturbios emocionales 
 Falta de vínculo con el niño 
 Falta de autocontrol  
Estos factores que son estresantes para el progenitor, generan en ellos acciones que van en contra de 
los niños que se encuentran bajo su protección. Pues como lo menciona Perry (1999), los padres que 
critican y rechazan, tienden a afectar las relaciones con los hijos, generando en ellos la evitación de la 
intimidad emocional. Además refiere que debido a la depresión, el abuso de sustancias, los problemas 
personales u otras variables vivenciadas por las madres, son menos sensibles a él, interfiriendo por lo 
tanto en la estabilidad para proporcionar las necesidades adecuadas. 
Es característico de un niño con un estilo de crianza negligente observarlo con poca higiene corporal, 
como lo refiere Moreno (2001) "El niño va constantemente sucio, siendo su apariencia la de no haberse 
lavado en varios días (pelo sucio y enmarañado, piel y dientes sucios) y llevando frecuentemente la 
ropa sucia y/o rota", generalmente esto se evidencia dentro del medio escolar por parte de los maestros 
y los compañeros de clase. El hecho de presentar un aspecto físico descuidado los hace propensos a 
llamados de atención constantes por parte de los maestros, sumado a las críticas realizadas por sus 
compañeros de clase es lo que provoca que el niño tenga distintas reacciones y por lo tanto se vea 
involucrado en actos de maltrato ya sea como agresor o como víctima. 
El impacto también va más allá de lo físico ya que al vivir dentro de un ambiente negligente, los niños 
ven afectadas sus capacidades para desenvolverse dentro del medio social más próximo que tienen que 
es el ambiente escolar. De acuerdo con Camras, Ribordy, Spaccarelli y Stefani (1986 citados por Pino 
et al., 2000), estos niños se caracterizan por presentar complicaciones a la hora de expresar y reconocer 
afectos, careciendo de habilidades para animarse unos a otros a tratar de vencer las dificultades que se 
presentan en una tarea. Esto es lógico si se retoma la teoría del aprendizaje social, en donde los niños 
aprenden por observación las diferentes formas de comportamiento. De esta manera, niños que han 
sido educados con niveles bajos de contacto y poca estimulación afectiva, lo más probable es que 
evidencien este tipo de comportamientos y dificultades al involucrarse en otro tipo de escenarios 
sociales. 
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Coster et al., (1989) citados por Pino et al. (2000) describen otra de las manifestaciones 
comportamentales, al referir sobre las características de este tipo de población como menos hábiles 
para describir su propia actividad, estados internos y sobre todo para hablar de hechos pasados y 
futuros. Dentro de esta apreciación es importante resaltar la dificultad al describir sus propias 
emociones, lo que demuestra a su vez una falta de reconocimiento de su propia personalidad, que no 
les permite reconocerse como seres que sienten y expresan cada una de sus emociones. A partir de esto 
se demuestra que son niños ansiosos (Ericsson et al., 1989 citados por Ruiz & Gallardo 2002), que al 
no poder expresar lo que sienten, pueden llegar a presentar sintomatología depresiva. 
Esto produce inseguridad al momento de relacionarse, por lo que les resulta muy difícil socializar 
adecuadamente dentro del medio escolar, ya que no saben como expresar sus emociones y 
sentimientos. El niño al darse cuenta de que la escuela es un ambiente muy diferente al que se da en el 
hogar no tiene la capacidad para tener amistades cercanas, por lo que termina aceptando lo que hace un 
grupo determinado para ingresar en él, tal como ocurre en el hogar, se adecúa a las circunstancias que 
se presentan en el ambiente para poder sobrevivir dentro del medio escolar, es por eso que así se 
evidencian niños que maltratan y otros que son maltratados ya que para poder desempeñarse lo hacen 
de la manera más “adecuada” y la que más cercana tienen.  
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MARCO METODOLÓGICO 
Diseño de la investigación 
Se trata de una investigación no experimental 
Tipo de investigación 
 Correlacional 
Población y grupo de estudio 
Descripción del universo 
La población con la que se trabajó en el presente estudio fueron los estudiantes de la Unidad Educativa 
“Quito Sur”, su situación económica se sitúa entre media a baja; y de género masculino y femenino 
indistintamente. 
Diseño de la muestra 
La selección de la muestra se realizó tras la aplicación del Cuestionario de Intimidación y Maltrato de 
Mora-Merchán a todos los alumnos de la Unidad Educativa “Quito Sur”, quedando así una muestra de 
50 estudiantes de género masculino y femenino indistintamente. 
Técnicas e instrumentación 
Análisis de validez y confiabilidad 
Cuestionario de Intimidación y Maltrato de Mora-Merchán 
Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales en las aulas. Elaborado por Ortega, R, Mora-
Merchán, J.A. y Mora, J. Universidad de Sevilla. Elaborado por la Universidad de Sevilla para el 
alumnado y el profesorado con el objetivo de conocer cómo son las relaciones que se entablan entre los 
chicos y chicas jóvenes y facilitar la detección del maltrato. 
El “Cuestionario sobre Intimidación y Maltrato entre iguales de Ortega, Mora Merchán y Mora, consta 
de 30 ítems, y fue utilizado y validado en el Proyecto Sevilla Anti-Violencia Escolar (SAVE) y 
Proyecto Anti-Violencia Escolar (ANDAVE). 
En el proyecto SAVE (1995-1998), en el estudio de incidencia se recogieron datos de 4919 alumnos de 
Primaria y Secundaria que estudiaban en 25 centros de la ciudad de Sevilla y su área metropolitana. 
En el Proyecto ANDAVE (1997-1998), se obtienen datos procedentes de 2828 estudiantes de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de 8 centros, uno de cada una de las provincias de Andalucía. 
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De este cuestionario se obtienen datos cuantitativos de incidencia (frecuencia y porcentajes) y 
cualitativos (tipos de maltrato).  
Los cuestionarios del Defensor del Pueblo, utilizados para el primer y segundo informe (2000-2007) se 
pasan a 3000 estudiantes de ESO, mitad chicos y mitad chicas. Una cuarta parte de la muestra 
pertenecía a cada uno de los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 
Los alumnos pertenecían a 300 centros públicos o privados, ubicados en diferentes Comunidades 
Autónomas. El error muestral que se tuvo en cuenta fue +/- 2.2%, a un nivel de confianza del 95.5% y 
máxima variabilidad. 
La muestra se obtuvo a partir del censo de Secundaria, y se hizo de forma estratificada, con afijaciones 
y proporcionales por Comunidades Autónomas, tamaño de la ciudad de ubicación (hábitat), titularidad 
del centro (público o privado). Respecto al género y al curso se realizaron afijaciones simples, un 
grupo por curso, y un chico y una chica por grupo, más una pareja adicional hasta totalizar 10 
estudiantes por centro. 
Test de la familia de Louis Corman 
El test de la familia fue creado por Porot (1952) y está fundado en la técnica del dibujo libre, que los 
niños practican con mucho agrado.  
Se trata de una prueba de personalidad que puede administrarse a los niños de cinco años hasta la 
adolescencia. Su uso e interpretación de los principios psicoanalíticos de la proyección, ya que 
posibilita la libre expresión de los sentimientos de los menores hacia sus familiares, especialmente de 
sus progenitores y refleja, además, la situación en la que se colocan ellos mismos con su medio 
doméstico (Vilches, 1987, pág. 84).  
Louis Corman (1961) introdujo modificaciones importantes a las instrucciones impartidas por Porot, 
quien le pedía al niño “dibuja tu familia”. Corman indica “dibuja una familia, una familia que tu 
imagines”.  
La ejecución del dibujo debe ser seguida por la  realización de una breve entrevista, la cual refuerza 
notablemente la interpretación que efectuará el psicólogo. En efecto, después de elogiar al niño por lo 
que ha hecho, se le formulará una serie de preguntas sobre la familia imaginada y sus integrantes.  
Para ello se incluirán todas las preguntas que sean necesarias, considerando las circunstancias y 
estimulando siempre la libre expresión del niño.   
Este test cumple con los parámetros establecidos por las técnicas proyectivas: 
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Características de las técnicas proyectivas:  
1. Lograr penetrar en la personalidad individual, acercarnos a ella y entenderla.  
2. Métodos globalistas no atomistas (psicometría), no pretende evaluar una característica puntual sino 
la persona como algo global.  
3. Suponen que el sujeto organiza sus respuestas en función de su propio mundo interno (historia 
personal). Por tanto, las respuestas organizadas entorno a su motivación, ideas, percepción, actitudes, 
ideas, etc.  
4. Trata la peculiaridad de las respuestas, por eso toda respuesta es significativa y válida.  
5. El tipo de datos que arrojan es complejo e están interconectados, esto nos dificulta la labor de 
cuantificar y validar de forma tradicional (psicométrica).  
6. La codificación e interpretación no se logra puntuando ítem a ítem, de cada pregunta sino que es una 
puntuación total (global) no puntuaciones independientes. Nos interesa la relación de los resultados, 
nos da una totalidad. 
Fundamentos de la prueba 
Conocemos que en los primeros años de ida del sujeto, se originan una serie de conflictos que de no ser 
atendidos y comprendidos oportunamente, repercuten y perduran a través de todo su desenvolvimiento. 
Sabemos que por otro lado que estos primeros años, los vive en el seno del hogar y de no existir un 
ambiente propicio se convierte en fuente generadora de problemas. 
Si luego de un análisis concienzudo, aceptamos esta aseveración, podemos mencionar como 
principales: fala de adaptación, conflictos de rivalidad fraterna y con las figuras parentales (padre, 
madre), los mismos que al no ser superados propician la parición de nuevos y variados problemas en el 
futuro. 
Para descubrir los diferentes conflictos que tiene el niño, es necesario procurar que revele sus 
sentimientos más íntimos y la forma como las vive las relaciones con las diferentes personas de manera 
inconsciente. 
Para que el niño revele sus sentimientos es necesario que se exprese libremente y para esto el dibujo es 
un gran medio. 
Al dibujar una familia especialmente, el niño proyecta al exterior tendencias reprimidas en el 
inconsciente, para de esta manera dar a conocer los verdaderos sentimientos dirigidos a sus familiares. 
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El dibujo de una familia, es un test de personalidad gráfico, y se ajusta a los requisitos de todo test 
proyectivo. 
Se puede aplicar a niños de 5 o 6 años y ha sido también diseñado para adolescentes hasta 16 años. 
Recolección de datos 
Descripción del universo 
La población con la que se trabajó en el presente estudio fueron los estudiantes de la Unidad Educativa 
“Quito Sur”, su situación económica se sitúa entre media a baja; y de género masculino y femenino 
indistintamente. 
Diseño de la muestra 
La selección de la muestra se realizó tras la aplicación del Cuestionario de Intimidación y Maltrato de 
Mora-Merchán a todos los alumnos de la Unidad Educativa “Quito Sur”, quedando así una muestra de 
50 estudiantes, 28 de género masculino y 22 de género femenino. A los cuales se aplicó el Test del 
dibujo de la Familia de Louis Corman. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Análisis de datos 
La presente investigación se desarrolló en la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”, la cual es 
una institución mixta y se encuentran estudiantes comprendidos entre los 6 y 14 años de edad. 
Tabla 1.Total de estudiantes de la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur” 
Paralelos Total Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje 
Segundo A 31 12 6 19 8 
Segundo B 29 9 4 20 8 
Tercero A 45 18 9 27 11 
Tercero B 43 23 11 20 8 
Cuarto A 34 15 7 19 8 
Cuarto B 34 13 6 21 9 
Quinto A 38 22 10 16 7 
Quinto B 35 12 6 23 9 
Sexto A 37 17 8 20 8 
Sexto B 39 16 8 23 9 
Séptimo A 30 19 9 11 4 
Séptimo B 29 19 9 10 4 
Séptimo C 33 16 8 17 7 
Total 457 211 100 246 100 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
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Tabla 2. Total de alumnos que asistieron a la aplicación del Cuestionario de Intimidación y Maltrato de 
Mora-Merchán 
Paralelos Total Asistentes Porcentaje No asistentes Porcentaje 
Segundo A 31 30 87,10 1 12,90 
Segundo B 29 27 86,21 2 13,79 
Tercero A 45 40 86,67 5 13,33 
Tercero B 43 38 81,40 5 18,60 
Cuarto A 34 31 88,24 3 11,76 
Cuarto B 34 30 88,24 4 11,76 
Quinto A 38 36 89,47 2 10,53 
Quinto B 35 31 82,86 4 17,14 
Sexto A 37 33 83,78 4 16,22 
Sexto B 39 37 84,62 2 15,38 
Séptimo A 30 21 70,00 9 30,00 
Séptimo B 29 29 100,00 0 0,00 
Séptimo C 33 32 90,91 1 9,09 
Total 457 415 86,00 42 14,00 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
De toda la población investigada, luego de la aplicación del Cuestionario de Intimidación y Maltrato de 
Ortega, Mora y Mora-Merchán se obtuvo datos de estudiantes que participan dentro del fenómeno 
bullying como víctimas y victimarios. 
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61,93 
33,01 
5,06 
a. Bien. b. Mas o menos c. Mal.
Se puede identificar el nivel de participación de los alumnos mediante la evaluación de las 
siguientes preguntas: 
Tabla 3. ¿Cómo te llevas con la mayoría de compañeros y compañeras? 
 
2° 
A 
2° 
B 
3° 
A 
3° 
B 
4° 
A 
4° 
B 
5° 
A 
5° 
B 
6° 
A 
6° 
B 
7° 
A 
7° 
B 
7° 
C 
Tota
l 
% 
Bien 
 
22 
 
22 
 
30 
 
23 
 
20 
 
23 
 
22 
 
22 
 
21 
 
23 
 
12 
 
8 
 
9 
 
257 
 
61,93 
Más o 
menos 
 
6 
 
4 
 
8 
 
9 
 
9 
 
6 
 
13 
 
8 
 
11 
 
11 
 
8 
 
21 
 
23 
 
137 
 
33,01 
Mal 
 
2 
 
1 
 
2 
 
6 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
3 
 
1 
 
0 
 
0 
 
21 
 
5,06 
Total 
30 27 40 38 31 30 36 31 33 37 21 29 32 415 100,0 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Gráfico 1. ¿Cómo te llevas con la mayoría de tus compañeros? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Interpretación: como se observa en la mayoría de estudiantes afirman tener una buena relación entre 
sus compañeros (62%), sin embargo se evidencia que existe un gran porcentaje (33%) que indican que 
las relaciones no son tan buenas y un 5% afirma que las relaciones que tienen con sus compañeros son 
malas, evidenciándose la presencia de malestar dentro del medio escolar que es un indicador de 
bullying. 
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Ninguno 
5% 
1 
21% 
Entre 2 y 5 
31% 
6 o más 
43% 
Tabla 4. ¿Cuántos buenos amigos (amigas y amigos de verdad) tienes en tu escuela? 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Gráfico 2. ¿Cuántos buenos amigos (amigas y amigos de verdad) tienes en tu escuela? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012.  Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Interpretación: como se evidencia en el gráfico existe aproximadamente un cuarto de la población 
estudiantil que refiere tener 1 amigo (21%) y ningún amigo (5%), lo cual indica que existen estudiantes 
que están siendo parte de la conductas de rechazo y aislamiento del grupo social que se presentan en el 
fenómeno bullying. 
 
 
 
 
 2° 
A 
2° 
B 
3° 
A 
3° 
B 
4° 
A 
4° 
B 
5° 
A 
5° 
B 
6° 
A 
6° 
B 
7° 
A 
7° 
B 
7° 
C 
Total % 
Ninguno 2 1 4 4 1 0 3 1 2 0 2 1 0 21 5,06 
1 6 6 7 10 6 6 2 7 4 7 7 9 9 86 20,72 
Entre 2 y 5 11 10 13 8 10 9 14 6 7 13 11 8 10 130 31,33 
6 o más 11 10 16 16 14 15 17 17 20 17 1 11 13 178 42,89 
Total 30 27 40 38 31 30 36 31 33 37 21 29 32 415 100,00 
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Tabla 5. ¿Cuántas veces te has sentido solo o sola en el recreo porque tus amigos no han querido estar 
contigo? 
 2° 
A 
2° 
B 
3° 
A 
3° 
B 
4° 
A 
4° 
B 
5° 
A 
5° 
B 
6° 
A 
6° 
B 
7° 
A 
7° 
B 
7° 
C 
Total % 
Nunca 21 14 20 8 10 14 15 16 17 19 10 16 10 190 45,78 
Pocas 
veces 
 
4 
 
6 
 
10 
 
20 
 
11 
 
10 
 
15 
 
12 
 
15 
 
10 
 
8 
 
11 
 
16 
 
148 
 
35,66 
Muchas 5 7 10 10 10 6 6 3 1 8 3 2 6 77 18,55 
Total 30 27 40 38 31 30 36 31 33 37 21 29 32 415 100,00 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Gráfico 3. ¿Cuántas veces te has sentido solo o sola en el recreo porque tus amigos no han querido 
estar contigo? 
 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Interpretación: existen estudiantes que frente a esta pregunta responden con un 36% que 
pocas veces se han sentido solos durante el recreo y un 18% que responden que muchas veces 
se han sentido solos, lo cual nos indica que el aislamiento es parte de la forma de relacionarse 
dentro de esta institución lo cual nos indica que dentro de esta se presenta el bullying. 
 
 
45,78 
35,66 
18,55 
Nunca
Pocas veces
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Tabla 6. ¿Cuántas veces te han intimidado o maltratado algunos de tus compañeros o compañeras? 
 2° 
A 
2° 
B 
3° 
A 
3° 
B 
4° 
A 
4° 
B 
5° 
A 
5° 
B 
6° 
A 
6° 
B 
7° 
A 
7° 
B 
7° 
C 
Total % 
Nunca 25 23 24 19 15 8 25 19 24 23 15 19 17 256 61,69 
Pocas 
veces 
 
3 
 
4 
 
10 
 
10 
 
12 
 
12 
 
9 
 
10 
 
9 
 
12 
 
5 
 
6 
 
11 
 
113 
 
27,23 
Muchas 2 0 6 9 4 10 2 2 0 2 1 4 4 46 11,08 
Total 30 27 40 38 31 30 36 31 33 37 21 29 32 415 100,00 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Gráfico 4. ¿Cuántas veces te han intimidado o maltratado algunos de tus compañeros o compañeras? 
 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Interpretación: a pesar de que la mayoría de estudiantes mencionan que no han sido maltratados por 
sus compañeros (62%), un 27% de estudiantes indican que han sido maltratados pocas veces y un 11% 
que indican que han sido maltratados muchas veces lo cual nos muestra que estos estudiantes han sido 
víctimas de bullying. 
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66,02 
10,36 9,16 
7,23 7,23 
Nadie Una semana Un mes Principios del
año
Siempre
Tabla 7. Si tus compañeros te han intimidado o maltratado en alguna ocasión ¿desde cuándo se 
producen estas situaciones? 
 2° 
A 
2° 
B 
3° 
A 
3° 
B 
4° 
A 
4° 
B 
5° 
A 
5° 
B 
6° 
A 
6° 
B 
7° 
A 
7° 
B 
7° 
C 
Total % 
Nadie 7 7 30 27 21 16 30 22 29 29 16 23 17 274 66,02 
1 semana  
7 
 
6 
 
3 
 
3 
 
2 
 
2 
 
3 
 
4 
 
0 
 
5 
 
1 
 
3 
 
4 
 
43 
 
10,36 
1 mes 5 4 5 2 2 4 1 2 2 2 2 1 6 38 9,16 
Principios 
del año 
 
6 
 
5 
 
1 
 
3 
 
2 
 
3 
 
0 
 
3 
 
2 
 
0 
 
2 
 
0 
 
3 
 
30 
 
7,23 
Siempre 5 5 1 3 4 5 2 0 0 1 0 2 2 30 7,23 
Total 30 27 40 38 31 30 36 31 33 37 21 29 32 415 100,00 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Gráfico 5. Si tus compañeros te han intimidado o maltratado en alguna ocasión ¿desde cuándo se 
producen estas situaciones? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
 
Interpretación: a partir de estos resultados podemos observar que un 7% de estudiantes indican que 
las situaciones de intimidación y maltrato han sido prolongadas en el tiempo desde principios del año y 
desde siempre lo que indica que la presencia del fenómeno bullying viene presentándose anteriormente 
a la realización de la presente investigación. 
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39,72 
20,09 20,79 
15,19 
4,21 
No sé Clase Patio Calle Otros
Tabla 8. ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación o maltrato? (puedes 
elegir más de una respuesta). 
 2° 
A 
2° 
B 
3° 
A 
3° 
B 
4° 
A 
4° 
B 
5° 
A 
5° 
B 
6° 
A 
6° 
B 
7° 
A 
7° 
B 
7° 
C 
Total % 
No sé 7 8 20 11 12 13 15 12 18 16 12 11 15 170 39,72 
Clase 7 10 12 10 9 6 7 4 6 5 1 3 6 86 20,09 
Patio 10 8 6 7 6 5 11 12 6 5 3 6 4 89 20,79 
Calle 3 1 3 9 6 9 2 4 5 7 6 5 5 65 15,19 
Otros 3 2 2 0 0 0 1 0 2 2 1 5 0 18 4,21 
Total 30 29 43 37 33 33 36 32 37 35 23 30 30 428 100,00 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Gráfico 6. ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación o maltrato? (puedes 
elegir más de una respuesta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Interpretación: los alumnos señalan que las situaciones de intimidación y maltrato se dan en mayor 
medida dentro del aula de clases (20%) y en el patio de la escuela (21%) donde los alumnos pasan más 
tiempo y es posible intimidar o maltratar al resto de compañeros sin riesgo de ser identificados y que 
este tipo de situaciones pasen como simples actos durante el juego. 
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56,12 
16,17 
9,47 
4,85 
2,54 
5,54 
3,93 
1,39 
No
No sé
Provocación
Distintos
Débiles
Molestar
Bromas
Otros
Tabla 9. Si has participado en situaciones de intimidación o maltrato hacia tus compañeros ¿Por qué 
los hiciste? (puedes elegir más de una respuesta). 
 2° 
A 
2° 
B 
3° 
A 
3° 
B 
4° 
A 
4° 
B 
5° 
A 
5° 
B 
6° 
A 
6° 
B 
7° 
A 
7° 
B 
7° 
C 
Total % 
No 7 7 22 20 18 14 27 24 25 22 15 20 22 243 56,12 
No sé 3 3 11 6 9 6 4 1 6 6 1 8 6 70 16,17 
Provocación 3 3 2 1 2 5 2 5 2 3 6 4 3 41 9,47 
Distintos 3 2 1 0 2 3 2 2 4 1 0 0 1 21 4,85 
Débiles 3 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11 2,54 
Molestar 3 3 2 8 0 3 1 0 0 2 0 0 2 24 5,54 
Bromas 3 3 1 2 1 3 0 0 1 1 1 0 1 17 3,93 
Otros 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1,39 
Total 28 26 43 37 32 36 36 32 38 35 23 32 35 433 100,00 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Gráfico 7. ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación o maltrato? (puedes 
elegir más de una respuesta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Interpretación: los alumnos que reconocen que han participado en actos de violencia o maltrato hacia 
sus compañeros señalan como primera motivación el hecho de que los provocaron (9%) y que 
consideran a las personas que atacaron como distintos (5%) y débiles (3%). 
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Tabla 10. ¿Cuántas veces has participado en intimidaciones a tus compañeros? 
 2° 
A 
2° 
B 
3° 
A 
3° 
B 
4° 
A 
4° 
B 
5° 
A 
5° 
B 
6° 
A 
6° 
B 
7° 
A 
7° 
B 
7° 
C 
Total % 
Nunca 13 12 31 25 25 21 32 26 24 25 14 22 22 292 70,36 
Pocas 
veces 
 
10 
 
8 
 
5 
 
8 
 
2 
 
5 
 
3 
 
3 
 
9 
 
12 
 
7 
 
5 
 
10 
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20,96 
Muchas 7 7 4 5 4 4 1 2 0 0 0 2 0 36 8,67 
Total 30 27 40 38 31 30 36 31 33 37 21 29 32 415 100,00 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Gráfico 8. ¿Cuántas veces has participado en intimidaciones a tus compañeros? 
 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Interpretación: los alumnos reconocen que han participado en situaciones de intimidación y maltrato 
y se identifica a un 9% de la población estudiantil que afirman haber participado muchas veces dentro 
de actos de intimidación y maltrato, los cuales son identificados como agresores. 
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Después de la aplicación del cuestionario se identificó las características principales del fenómeno 
bullying dentro de esta institución. 
Tabla 11. Características principales dentro del fenómeno Bullying 
Bullying Porcentaje 
Intimidación 59,21 
Emocional 18,09 
Aislamiento 12,83 
Relación 5,92 
Tiempo 3,95 
Total 100 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Gráfico 9. Características principales dentro del fenómeno Bullying 
 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Interpretación: Encontramos las características principales del fenómeno bullying dentro de este 
centro educativo como son intimidación (59%), afectación emocional (18%), aislamiento (13%), se 
presenta al relacionarse dentro del medio escolar con sus pares (6%) y permanencia en el tiempo (4%). 
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Al identificar la presencia y a los participantes del fenómeno bullying se aplicó el Test del dibujo de la 
familia y una entrevista pautada de lo cual se pudo extraer los resultados acerca de las características de 
funcionalidad que presentan las familias de origen de los entrevistados.  
Tabla 12. ¿Con quién vives? 
Estructura Familiar Victimarios Víctimas 
Con mamá, papá y hermanos 53,57 50 
Con mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos, etc. 7,14 9,09 
Solo con mamá/papá (debido a separación/divorcio) 10,71 18,18 
Solo con mamá/papá (debido a emigración de uno de ellos) 3,57 4,55 
Con mamá/papá, hermanos y madrastra/padrastro 21,43 18,18 
Sólo con mamá porque no tengo papá 3,57 0 
Total 100 100 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Gráfico 10. ¿Con quién vives? 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Interpretación: Como podemos observar en este gráfico la mayoría de niños considerados como 
victimarios viven con su madre, padre y hermanos por lo que se considera que la estructura de sus 
familias de origen es de tipo nuclear. Sin embargo no debemos descuidar que también existe una alta 
presencia de familias reconstituidas así como de familias en donde existe un divorcio o separación, lo 
cual puede tener una fuerte influencia para que se produzcan disfuncionalidades dentro del hogar. En 
cuanto a las víctimas se observa que la mayoría provienen de familias de origen de tipo nuclear. 
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Igualmente no debemos descuidar que también existe una alta presencia de familias reconstituidas así 
como de familias en donde existe un divorcio o separación. 
Tabla 13. ¿La familia que dibujaste es tuya o te la imaginaste? 
Tipo de familia Victimarios Víctimas 
Propia 67,86 63,64 
Imaginada 32,14 36,36 
Total 100 100 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Gráfico 11. ¿La familia que dibujaste es tuya o te la imaginaste? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Interpretación: El objetivo principal al realizar esta pregunta es ver si los datos que nos otorgan los 
niños referentes al test corresponden a la realidad que están viviendo o a una realidad que quisieran 
vivir. Como podemos observar el 68% de los victimarios y el 64% de las víctimas respondió que la 
familia que dibujaron es propia por lo que podemos suponer que los datos que nos entregan los niños 
corresponden a su realidad y a los acontecimientos diarios que viven. 
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Tabla 14. ¿Quién es la persona más buena de tu casa? 
 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Gráfico 12. Porcentaje de personas que consideran como las “más buenas” del hogar 
 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” 
realizado en la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
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Más bueno Victimarios Víctimas 
Entrevistado 3,57 0 
Mamá 64,29 45,45 
Papá 7,14 27,27 
Hermanos 10,71 9,09 
Primos 3,57 0 
Abuelos 3,57 0 
Amigos 3,57 0 
Tíos 3,57 13,64 
Madrastra 0 4,55 
Total 100 100 
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Tabla 15. ¿Por qué esa persona que escogiste es la más buena? 
Razones Victimarios Víctimas 
Me cuida 60,71 53,57 
Me ayuda en los deberes 14,29 14,29 
Me hace jugar 17,86 17,86 
Me da todo lo que yo quiero 7,14 14,29 
Total 100 100 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Gráfico 13. Porcentaje de razones por las cuales eligieron como “más buena” a una persona dentro del 
hogar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Interpretación: Se puede observar que los victimarios eligieron a su madre (64,29%) y las víctimas 
del mismo modo con un 45,45% como la persona que es más buena dentro del hogar. La razón que 
mayor porcentaje obtuvo en ambos grupos, dentro de los victimarios con un 60,71% y en las víctimas 
con un 53,57% fue debido a que es quien brinda cuidados y por ende protección. Otra de las respuestas 
que llamó la atención fue “me da todo lo que yo quiero” que también es un factor que indica 
disfuncionalidad ya que se puede tratar de una sobreprotección hacia el niño o de una compensación 
por encontrarse ausente física o emocionalmente. 
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Tabla 16. ¿En tu casa hay alguien que se porte agresivo (“bravo”) con los demás? 
Manifestaciones 
agresivas 
Victimarios Víctimas 
Mamá 7,14 9,09 
Padres 7,14 0 
Padrastro 3,57 0 
Hermanos 10,71 0 
Padres 0 18,18 
Padrastro 0 4,55 
Ninguno 28,57 31,82 
Papá 35,71 31,82 
Madrastra 7,14 0 
Tíos 0 4,55 
Total 100 100 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Gráfico 14. ¿En tu casa hay alguien que se porte agresivo (“bravo”) con los demás? 
 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
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Tabla 17. ¿Cómo se ponen cuándo se portan bravos? 
Razones Victimarios Víctimas 
Grita (sin golpes) 50 63,64 
Pega 46,43 27,27 
Castiga 3,57 9,09 
Total 100 100 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Gráfico 15. ¿Cómo se ponen cuándo se portan bravos? 
 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Interpretación: Como podemos observar en víctimas y victimarios un gran porcentaje identifica al 
padre como la persona que manifiesta en su mayoría conductas agresivas con 35,71% y un 31,82%. 
Con la realización de conductas como como gritar y golpear, sin embargo también llama la atención el 
hecho de que también existe un gran porcentaje de niños que manifiestan que ninguna persona en su 
hogar manifiesta conductas agresivas lo cual se puede presentar debido al temor que presentan algunos 
niños al hablar de las situaciones que se presentan dentro del hogar. 
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Tabla 18. ¿Quién es el menos bueno de tu casa? 
Menos bueno Victimarios Víctimas 
Entrevistado 14,29 0 
Mamá 3,57 9,09 
Papá 32,14 18,18 
Hermanos 32,14 54,55 
Abuelos 0 4,55 
Ninguno 7,14 4,55 
Padrastro 3,57 4,55 
Tíos 0 4,55 
Madrastra 7,14 0 
Total 100 100 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Gráfico 16. ¿Quién es el menos bueno de tu casa? 
 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
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Tabla 19. ¿Por qué esa persona que escogiste es la menos buena? 
Razones Victimarios Víctimas 
Me pega 39,29 45,45 
Porque no juega conmigo 14,29 27,27 
Porque le quiere más a mis hermanos 3,57 0 
Porque llega borracho 28,57 18,18 
Porque es malcriado 14,29 9,09 
Total 100 100 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Gráfico 17. ¿Por qué esa persona que escogiste es la menos buena? 
 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Interpretación: En el caso de los victimarios la mayoría identificaron como las personas 
menos buenas al padre y a los hermanos (32%), mientras que en el grupo de víctimas se 
identifican a los hermanos (54,55%). Las razones que otorgaron en su mayoría es que son 
víctimas de maltrato físico por parte del padre y los hermanos lo cual nos indica la 
disfuncionalidad entre las relaciones lo que producirá dificultades al relacionarse en el medio 
escolar,  “llega borracho” es otra respuesta representativa que nos indica que dentro de estas 
familias uno de los padres consume alcohol. 
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Tabla 20. ¿Quién es el menos feliz de la casa? 
Menos feliz Victimarios Víctimas 
Mamá 3,57 4,55 
Entrevistado 32,14 22,73 
Hermanos 14,29 40,91 
Papá 17,86 9,09 
Padrastro 7,14 0 
Tíos 3,57 4,55 
Ninguno 21,43 18,18 
Total 100 100 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Gráfico 18. ¿Quién es el menos feliz de la casa? 
 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Interpretación: Para evaluar el grado de disfuncionalidad de un sistema familiar tomamos en cuenta el 
grado de malestar que perciben los miembros o uno de los miembros acerca de la misma. Tomando en 
cuenta las respuestas obtenidas en esta pregunta vemos que en ambos grupos el entrevistado percibe un 
malestar dentro del hogar al ubicarse como el “menos feliz” lo que nos indica que provienen de un 
hogar disfuncional que genera estrés e impide el correcto desarrollo de cada uno de sus miembros. 
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Tabla 21. ¿Por qué esa persona que escogiste es la menos feliz? 
Razones Victimarios Víctimas 
Porque los papás no le quieren 47,43 45,45 
Porque los papás nunca están en la casa 17,29 12,36 
Porque casi no le toman en cuenta 6,63 9,09 
Porque el papá le pega 13,71 15,64 
Porque los papás trabajan mucho 4,57 7,55 
Porque no tengo papá 3,65 6,7 
Porque siempre pasa llorando 6,72 3,21 
Total 100 100 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Gráfico 19. ¿Por qué esa persona que escogiste es la menos feliz? 
 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Interpretación: dentro de esta pregunta se obtuvo que la mayoría de niños de ambos grupos 
(victimarios y víctimas) respondieron que se sienten mal dentro del hogar debido a que perciben que 
sus padres no les quieren, además de también existe un abandono por parte de los mismo al evaluar que 
también existe un gran porcentaje que indican que sus padres no están en el hogar y como tercera 
respuesta más representativa es la presencia de violencia dentro del hogar por parte del padre. Una 
respuesta que llama la atención es la que indica que siempre pasa llorando, esto se da por parte de un 
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No participantes 
89% 
Participantes 
11% 
miembro del hogar que ha atravesado por problemas psicológicos que imposibilitan el desarrollo de 
todos los miembros de la familia. 
Después de la aplicación de los 2 reactivos se identificó al porcentaje de estudiantes que participan 
dentro del fenómeno bullying con presencia de disfuncionalidad familiar. 
Tabla 22. Porcentaje de participantes en el fenómeno bullying 
 Número Porcentaje 
No participantes 407 89,06 
Participantes 50 10,94 
Total 457 100 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Gráfico 20. Porcentaje de participantes en el fenómeno bullying 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Interpretación: El gráfico nos muestra que, a pesar de que no es un porcentaje alto, dentro de esta 
institución educativa se dan actos de intimidación y maltrato considerados como bullying. 
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Identificamos el porcentaje de participantes como víctimas y victimarios luego de la aplicación del 
cuestionario que van a conformar la muestra de esta investigación: 
Tabla 23. Porcentaje de alumnos identificados como víctimas y victimarios. 
 Porcentaje 
Victimarios 56% 
Víctimas 44% 
Total 100 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Gráfico 21. Porcentaje de alumnos identificados como víctimas y victimarios 
 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
Interpretación: luego del análisis de datos encontramos que de los alumnos que participan dentro del 
fenómeno bullying se encuentra un 56% que son identificados como victimarios y un 44% que 
corresponden a los alumnos identificados como víctimas. 
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8. Demostración de hipótesis 
Para comprobar la hipótesis se utilizó el Coeficiente de Correlación de Pearson (“r”) que es una prueba 
estadística paramétrica que se utiliza para medir la magnitud paramétrica de dos variables, en donde el 
valor de “r” debe estar en el intervalo y de -1 y 1. 
Desarrollo 
1) Planteamiento de hipótesis 
Ho: r=0 no existe correlación entre las familias de origen disfuncionales y el bullying. 
Hi: r≠ 0 existe correlación ente las familias de origen disfuncionales y el bullying. 
2) Nivel de error permisible 
α= 0,05 
3) Criterio de aceptación o rechazo de la hipótesis nula 
Se acepta la hipótesis de investigación (Hi) si el valor de “r” es diferente de 0 (cero) y se encuentra 
entre los rangos de -1 y 1. 
4) Cálculos 
Aplicando el Coeficiente de Correlación de Pearson se obtuvo lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de Investigación “Las familias de origen como productoras de víctimas y victimarios en el fenómeno bullying” realizado en 
la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur”. 2012. Responsable: Adriana Medrano Tupiza 
 
Coeficiente de correlación de Pearson 
 
 
 
Características de 
Bullying Porcentaje 
Intimidación 59 
Afectación emocional 18 
Aislamiento 13 
Relación 
interpersonal 6 
Tiempo de duración 4 
Total 100 
Tipos de familias disfuncionales Porcentaje 
Familias autoritarias 46 
Familias en donde existe ausencia física 
o emocional (padres) 24 
Familias hiperprotectoras 17 
Familia de padre(s) alcohólicos 8 
Familias con modelos negligentes 5 
Total  100 
100 
 
Tabla 24.Cálculos de Correlación de Pearson 
 
 
FAMILIAS(X) BULING(Y) X.Y X.X Y.Y 
1 61 360,00 21960 3721 129600 
2 31 110,00 3410 961 12100 
3 22 78 1716 484 6084 
4 10 36 360 100 1296 
5 7 24 168 49 576 
 
131 608,00 27614 5315 149656 
 
 
  
 
 
 
 
 
5) Decisión final 
Como rc=0, 97 es diferente de 0 y se encuentra entre -1 y 1 su nivel de correlación es positiva fuerte 
por lo que queda comprobada la hipótesis de investigación. 
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9. CONCLUSIONES 
Luego de la realización de este trabajo de investigación se pudo concluir lo siguiente: 
 Dentro de la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur” luego de la aplicación del Test de 
Intimidación y Maltrato de Ortega y Mora-Merchán se identificó la presencia del fenómeno 
bullying entre los alumnos. 
 En esta investigación se trabajó con 50 estudiantes identificados, 28 alumnos reconocidos 
como victimarios y 22 reconocidos como víctimas que provienen de familias con modelos de 
funcionamiento disfuncionales. 
 La presencia de bullying en los centros educativos en un hecho comprobado y que cada vez 
más está tomando fuerza dentro de la manera de relacionarse de los escolares. 
 El bullying es un fenómeno que impide a quienes participan dentro de este el alcanzar un 
mayor y mejor interacción social, muy importante dentro de los procesos de educación. 
 El fenómeno bullying impide a sus actores el desarrollo adecuado de su salud mental, ya que al 
verse envueltos en un círculo de intimidación y maltrato les impide aprender y ejecutar nuevos 
comportamiento y pensamientos. 
 Se ha visto que quienes participan dentro del fenómeno bullying, independientemente de si son 
víctimas o victimarios, tienen alteraciones en su autoimagen, autoconcepto y autoestima que 
les impiden desenvolverse correctamente dentro del entorno social. 
 Los niños víctimas de bullying llevan consigo una gran carga emocional que llega a producirle 
el padecimiento de afecciones mentales como pueden ser depresión, ansiedad, ideación 
suicida, timidez, inhabilidad en las relaciones sociales. 
 Los niños que actúan como victimarios o agresores tienen la necesidad de captar la atención 
del grupo de compañeros, sin embargo para lograr esto realizan actos de violencia para poder 
conseguir el reconocimiento del grupo. 
 La familia es un factor primordial al entender el desarrollo del bullying ya que al ser el 
ambiente primario en donde se desarrolla el niño, va a ser la que lidere el proceso de 
adquisición de conductas y comportamientos que serán aplicados en situaciones sociales. 
 El hecho de que una familia tenga patrones de relacionarse disfuncionales va a ser muy 
importante para que dentro el ambiente escolar los hijos puedan llegar a participar dentro del 
fenómeno bullying. 
 Una familia, al tener modelos disfuncionales no nos indica solamente que exista violencia, 
existen varios patrones en los cuales una familia sea considerada disfuncional. 
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 Para que una familia sea considerada como disfuncional debe presentar varias características 
dentro de su funcionamiento como por ejemplo falla dentro de la comunicación, el impedir 
crecen de manera adecuada a sus hijos y los patrones que sigue son enfermizos para todos sus 
miembros. 
 Las conductas aprendidas dentro del sistema familiar, en gran parte son replicadas dentro del 
ambiente escolar, y al ser estas disfuncionales dejan a los hijos vulnerables frente a posibles 
ataques de los compañeros de clase, al igual que producen que los niños busquen allí el espacio 
que no tienen dentro de su hogar y por ello reaccionen de manera violenta hacia las demás 
personas. 
 Esta presentación de los comportamientos disfuncionales causan malestar y alto estrés en los 
miembros de las familias con este tipo de modelos, por lo que dificultan su correcto desarrollo 
dentro de los ambientes en los cuales cada uno de ellos se desenvolverá, y en lo que 
actualmente nos corresponde el medio escolar. 
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10. RECOMENDACIONES 
Tras haber realizado la presente investigación dentro de la Unidad Educativa Experimental “Quito Sur” 
se ha visto la necesidad de realizar las siguientes actividades: 
 Incentivar el desarrollo de programas que fomenten un ambiente escolar saludable entre los 
estudiantes para así prevenir el parecimiento de bullying. 
 Preparar talleres y actividades en contra del bullying en los centros escolares. 
 Crear actividades de distracción y relajación para los estudiantes para que así aprendan a 
convivir de mejor manera y puedan canalizar sus energías. 
 Realizar actividades de colaboración grupal para que, de esta manera los estudiantes perciban 
la importancia que tienen ellos y sus compañeros. 
 Capacitar a los maestros para que colaboren dentro de este proceso y sean fuentes de 
información y educación al presenciar actos de violencia y que no sean elementos de represión 
y castigo. 
 Igualmente los maestros, al estar mejor relacionados con las familias de origen de los 
estudiantes son quienes nos pueden ayudar a identificar si estas presentan problemas o no. 
 Se recomienda dar seguimiento a este trabajo mediante actividades de intervención terapéutica 
con los involucrados dentro del fenómeno bullying y a sus familias de origen, ya que una vez 
identificados los factores que inciden para el desarrollo del bullying dentro del medio escolar 
es necesaria la presencia de un Psicólogo Clínico dentro del equipo multidisciplinario de las 
instituciones educativas ya que ayudará a mejorar el ambiente en el que se desenvuelven los 
estudiantes porque es una persona especializada en la identificación de este tipo de fenómenos 
y en la implantación de programas de intervención hacia los casos identificados. 
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12. ANEXOS 
12.1. Anexo A: Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales 
(Ortega, R., Mora-Merchán, J.A. Y Mora, J.) 
 
Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales 
Ortega, R., Mora-Merchán, J.A. Y Mora, J. 
El cuestionario que tienes pretende ayudarnos a conocer cómo son las relaciones que  hay entre los 
niños de tu edad. Con la información que tú y otros niños y niñas nos proporcionen, podremos 
identificar algunos de los problemas que a veces surgen entre ustedes. La información que nos das, 
especialmente si es sincera, es de gran importancia para intentar buscar las soluciones adecuadas, 
porque sólo tú sabes cómo te sientes ante determinadas situaciones. 
Ciudad:.................................Edad:................ Sexo: niña….   niño…. 
Grado:................... Fecha:............................................................ 
 INSTRUCCIONES:  
 Encierra en un círculo la respuesta que tú crees que es la correcta 
1. ¿Con quién vives? 
a. Con mi padre y mi madre. 
b. Sólo con uno de ellos. 
c. Con otros familiares. 
d. Otros............................................... 
2. ¿Cuántos hermanos tienes? (sin contarte a ti). 
a. Ninguno. 
b. 1. 
c. 2. 
d. 3 ó más. 
3. ¿Cómo te sientes en casa? 
a. Bien. 
b. Ni bien ni mal. 
c. Mal. 
4. Señala cuáles de estas situaciones suceden en tu casa (puedes elegir más de una respuesta). 
a. Discusiones, Peleas (algunos se pegan). 
b. Paseos, fiestas. 
c. Otras............................................... 
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5. ¿Cómo te llevas con la mayoría de compañeros y compañeras? 
a. Bien. 
b. Más o menos 
c. Mal. 
6. ¿Cuántos buenos amigos (amigos y amigas de verdad) tienes en tu escuela? 
a. Ninguno. 
b. 1. 
c. Entre 2 y 5. 
d. 6 o más. 
7. ¿Cuántas veces te has sentido solo o sola en el recreo porque tus amigos no han querido estar 
contigo? 
a. Nunca. 
b. Pocas veces. 
c. Muchas veces. 
8. ¿Cómo te va en la escuela? 
a. Bien. 
b. Más o menos 
c. Mal. 
9. ¿Cuántas veces te han intimidado o maltratado algunos de tus compañeros o compañeras? 
a. Nunca. 
b. Pocas veces. 
c. Muchas veces. 
10. Si tus compañeros te han intimidado o maltratado en alguna ocasión ¿desde cuándo se 
producen estas situaciones? 
a. Nadie me ha intimidado nunca. 
b. Desde hace una semana. 
c. Desde hace un mes. 
d. Desde principios del año 
e. Desde siempre. 
11. ¿Hay alguien más que te intimide o maltrate con frecuencia? 
a. No. 
b. Sí  
(Si quieres dinos quién es)......................................................................................... 
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12. Si te han intimidado o maltratado en alguna ocasión ¿por qué crees que lo hicieron? (puedes 
elegir más de una respuesta) 
a. Nadie me ha intimidado o maltratado nunca. 
b. No lo sé. 
c. Porque los provoqué. 
d. Porque soy diferente a ellos. 
e. Porque soy más débil. 
f. Por molestarme. 
g. Por hacerme una broma. 
h. Otros............................................... 
13. ¿En qué grado están los niños o niñas que suelen intimidar a sus compañeros? (puedes elegir 
más de una respuesta) 
a. No lo sé. 
b. En la misma clase. 
c. En el mismo curso, pero en otra clase. 
d. En un curso superior. 
e. En un curso inferior. 
14. ¿Quiénes suelen ser los que intimidan a sus compañeros o compañeras? 
a. No lo sé. 
b. Un chico. 
c. Un grupo de chicos. 
d. Una chica. 
e. Un grupo de chicas. 
f. Un grupo de chicos y chicas. 
15. ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación o maltrato? (puedes 
elegir más de una respuesta). 
a. No lo sé. 
b. En la clase. 
c. En el patio. 
d. En la calle. 
e. Otros............................................... 
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16. Si alguien te intimida o te maltrata ¿hablas con alguien de lo que te sucede? (puedes elegir 
más de una respuesta). 
a. Nadie me intimida. 
b. No hablo con nadie. 
c. Con los profesores. 
d. Con mi familia. 
e. Con compañeros. 
17. ¿Serías capaz de intimidar o maltratar  alguno de tus compañeros en alguna ocasión? 
a. Nunca. 
b. No lo sé. 
c. Sí, si me provocan. 
d. Sí, si mis amigos lo hacen. 
e. Otras razones......................................................................................................... 
18. Si has intimidado o maltratado a alguno de tus compañeros ¿te ha dicho alguien algo al 
respecto? (puedes elegir más de una respuesta). 
a. No he intimidado o maltratado a nadie. 
b. Nadie me ha dicho nada. 
c. Si, a mis profesores les ha parecido mal. 
d. Si, a mi familia le ha parecido mal. 
e. Si, a mis compañeros les ha parecido mal. 
f. Si, mis profesores me dijeron que estaba bien. 
g. Si, mi familia me dijo que estaba bien. 
h. Si, mis compañeros me dijeron que estaba bien. 
19. Si has participado en situaciones de intimidación o maltrato hacia tus compañeros ¿Por qué 
los hiciste? (puedes elegir más de una respuesta). 
a. No he intimidado a nadie. 
b. No lo sé. 
c. Porque me provocaron. 
d. Porque son distintos en algo (de otra raza, de otros sitios). 
e. Porque eran más débiles. 
f. Por molestar. 
g. Por hacer una broma. 
h. Otros............................................... 
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20. ¿Cuáles son a tu parecer las dos formas más frecuentes de intimidación o maltrato entre 
compañeros? 
a. No lo sé. 
b. Poner apodos o dejar en ridículo. 
c. Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar). 
d. Robo. 
e. Amenazas. 
f. Rechazo, aislamiento, no juntarse. 
21. ¿Cuántas veces has participado en intimidaciones a tus compañeros? 
a. Nunca. 
b. Pocas veces. 
c. Muchas veces. 
22. ¿Qué piensas de los niños y niñas que intimidan a otros compañeros? 
a. Nada, paso del tema. 
b. Me parece mal. 
c. Es normal que pase entre compañeros. 
d. Hacen bien, tendrán sus motivos. 
23. ¿Por qué crees que algunos niños intimidan a otros? (puedes elegir más de una respuesta) 
a. No lo sé. 
b. Porque se meten con ellos. 
c. Porque son más fuertes. 
d. Por hacer  una broma. 
e. Otras razones............................................... 
24. ¿Qué sueles hacer cuando un compañero intimida o maltrata a otro? 
a. Nada, paso del tema. 
b. Nada, aunque creo que debería hacer algo. 
c. Aviso a alguien que pueda parar la situación. 
d. Intento cortar la situación personalmente. 
25. ¿Crees que habría que solucionar este problema? 
a. No sé. 
b. No. 
c. Sí. 
d. No se puede solucionar 
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26. ¿Quiénes maltratan o pegan a otros/as compañeros/as? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
27. ¿Quiénes suelen ser las víctimas? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Ahora por favor escribe tu nombre 
__________________________________________________________________ 
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12.2. Anexo B: Entrevista semi-estructurada para niños víctimas y victimarios de la 
Unidad Educativa Experimental “Quito Sur” 
 
Entrevista semi-estructurada para niños víctimas y victimarios de la Unidad Educativa 
Experimental “Quito Sur” 
Género:                                                                                Edad: 
1. ¿Con quién vives? 
Con mamá, papá y hermanos ______ 
Con mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos, etc. _______ 
Sólo con mamá porque no tengo papá ______ 
Solo con mamá/papá (debido a separación/divorcio) ______ 
Solo con mamá/papá (debido a emigración de uno de ellos) _______ 
Con mamá/papá, hermanos y madrastra/padrastro _______ 
2. La familia que dibujaste, ¿es tuya o te la imaginaste? 
Propia ______Imaginada ______ 
3. ¿Quién es la persona más buena de tu casa? 
 
4. ¿Por qué esa persona que escogiste es la más buena? 
 
5. ¿En tu casa hay alguien que se porte agresivo (“bravo”) con los demás? 
 
6. ¿Cómo se ponen cuándo se portan bravos? 
Grita (sin golpes) ____                      Me pega _____Me castiga _____ 
7. ¿Quién es el menos bueno de tu casa? 
 
8. ¿Por qué esa persona que escogiste es la menos buena? 
 
9. ¿Quién es el menos feliz de la casa? 
 
10. ¿Por qué esa persona es la menos feliz? 
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12.3 Anexo C: Glosario Técnico 
GLOSARIO TÉCNICO 
Biotipología: Estudio científico de los individuos de una misma especie, de sus diferencias y de la 
manera con que estas diferencias permiten definir tipos más o menos diversos 
Conductas externalizantes: se refiere a las conductas claramente observables como son conductas 
agresivas y antisociales. 
Conductas internalizantes: hace referencia a conductas de inhibición y miedo 
Conductas precurrentes: son conductas que se aprenden en el proceso temprano de socialización dentro 
de la familia, comportamientos que servirán de fundamento y en base a ellas se van a insertar los 
repertorios de conductas más complejas que van a ir incorporando en sus ulteriores procesos de 
socialización y en las diversas áreas que le brinda su entorno, los cuales a su vez serán aplicables en 
etapas más avanzadas de su vida. 
Conductas Prosociales: “Actos realizados en beneficio de otras personas; maneras de responder a éstas 
con simpatía, condolencia, cooperación, ayuda, rescate, confortamiento y entrega o generosidad”  
Despersonalizar: Alteración de la percepción o experiencia de uno mismo, de modo que uno se siente 
separado del propio cuerpo o de los propios procesos mentales, como si se tratara de un observador 
exterior. 
Etología: es la rama de la Biología que comprende el estudio de los patrones de comportamiento de los 
animales en sus hábitats naturales, en particular, aquellos que se refieren a la Ecología y la Evolución. 
Extrapolar: aplicar un criterio conocido a otros casos similares para extraer conclusiones o hipótesis. 
Hostigamiento: acoso, molestia constante a una persona para lograr un fin. 
Libido: es un concepto descrito por el psicoanalista Sigmund Freud. Se refiere a la energía de la 
pulsión, o más propiamente, al afecto ligado a la transformación energética de las pulsiones, cuya meta 
original es siempre sexual (si bien puede ser «desexualizada» secundariamente, lo que implicaría 
siempre una renuncia o compromiso y un esfuerzo para canalizarla de manera diversa).  
Neuroticismo: término acuñado por Hans Eysenck, es un rasgo psicológico relativamente estable y que 
define una parte de la personalidad, el cual conlleva, para quien puntúa alto en este rasgo: inestabilidad 
e inseguridad emocional, tasas elevadas de ansiedad, estado continuo de preocupación y tensión, con 
tendencia a la culpabilidad y generalmente unido a sintomatología psicosomática.  
Psicoticismo: según Eysenck ésta es una dimensión sobre la vulnerabilidad a conductas impulsivas, 
agresivas o de baja empatía. Son fríos, egocéntricos e irresponsables, pero también son más creativos, 
objetivos, realistas, competitivos, originales y críticos. 
Reminiscencia: Recuerdo impreciso de un hecho o una imagen del pasado que viene a la memoria. 
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Satelización: según Ausubel, es el hecho de adecuarse a las circunstancias del entorno para el niño. 
Esto le ayuda a acoger los valores y criterios que vienen del mundo de los mayores, y permite una 
maduración más serena de la personalidad. 
Vejaciones: maltrato, humillación causada a otra persona. 
 
 
 
 
